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Social værdi, relationer og netværk 
- en undersøgelse af social værdiskabelse i et konkret projekt: 
Fritidsjobkonsulenterne Sydhavnen/Sjælør. 
 
Abstract 
With roots in the public daycare, education of children and social workers, we are very 
preoccupied with different approaches to help solve the challenge marginalized young people 
meet, when they are on the threshold of choosing their way in life. The project we have 
researched is a social entrepreneurish enterprise that is founded by a local branch of a national 
building society and the municipal, with the aim to help young people age 13 to 17, living in a low 
resource area to get a after- school job.  
This project, “Fritidsjobkonsulenterne” is a network surrounding the young people of the area and 
is   regarded as a success. We set out to research, what lay behind this success and how did it 
show to be successful. To do so, we choose to look at the changes that occurred in the youngsters’ 
life on a micro level, but also how the network operates and the relations within the network. 
In order to capture this complex reality, we have made a number of qualitative interviews, 
restricted to the cooperation partners in Sydhavnen. Quite early in the process we gave up the 
idea of finding SROI (Social Return of Interest) values to validate the success. Instead we turned to 
look at the enterprise through the Morphological Process introduced by P. Donati in 2014, and to 
illuminate the detectable changes for the young people, we could extract from the interviews, we 
used E. Barinagas model “the Social Change Matrix” (Barinaga 2012). 
Our research revealed a network mainly consisting of informal relationship, where most of the 
cooperators had little or no direct involvement in “Fritidsjobkonsulenterne”, but related to the 
network purely by personal interest and gain. Even so, we could detect a vast improvement for the 
young people and their personal skills.  
The overall conclusion on this paper is, that it is possible to show results and a production of social 
value of this particularly social project, only by addressing the social change we identify with the 
young people. We also found, that the mainly informal relation in the network was a profit 
regarding to operational opportunity, where as they did not contribute very much to the 
maintenance and development of the network. On that part it is entirely up to the social 
entrepreneur, who leads the project. 
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Del 1 
Indledning 
Denne afhandlings emne og område er forbundet med vores professionelle arbejdsliv, hvor vi 
begge, som ansatte i den offentlige sektor, fra forskellige vinkler er med til at præge den 
pædagogiske tilgang til børn og unge. Vi har derigennem en personlig og faglig nysgerrighed over 
for de samfundsmæssige strømninger på området, der koblet med vores engagement i 
masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab (MSE), har medført, at vi har valgt at se på et 
projekt, der fremstår både socialt entreprenant og socialt innovativt og som er rettet mod børn og 
unge. 
  
Udgangspunktet for denne masterafhandling er en interesse for samarbejdet mellem 
civilsamfundet, offentlige institutioner og virksomheder, der arbejder på markedsbetingelser i 
forbindelse med konkrete projekter og organisationer. Vi kan se, at dette tværsektorielle 
samarbejde indgår som led i den politiske diskussion om velfærdens fremtid, således 
offentliggjorde den tidligere regerings to ministerier; Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale forhold og Beskæftigelsesministeriet, i september 2014 et intentionsdokument om øget 
støtte til udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Her siges, at indsatser der opererer i et 
krydsfelt mellem den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet udgør en ny og 
alternativ måde at løse samfundsmæssige problemstillinger på. Der er i dette politiske dokument 
fokus på virksomheder og projekter, der arbejder for eller med en målgruppe og en social sag 
(Anbefaling fra ministerier 2014).  Dette intentionsdokument viser, at der på daværende tidspunkt 
foregik en politisk diskussion om fremtidens velfærd med øget fokus på socialt entreprenørskab og 
social innovation som led i den velfærdspolitiske strategi.  
I forståelsen af socialt entreprenørskab rettes blikke mod den rolle som civilsamfundet spiller, når 
der skabes tværsektorielle sociale indsatser og med Hulgaards ord ”…på grund af sin tætte 
tilknytning til det civile samfund dækker betegnelsen ’socialt entreprenørskab’ over en spraglet 
masse af aktiviteter og aktører” (Hulgaard 2007:22). 
 
Vi er i forbindelse med valg af tema til masterafhandlingen blevet opmærksomme på et 
tværsektorielt projekt med rødder i civilsamfundet. Der er tale om et konkret projekt, 
Fritidsjobkonsulenterne, knyttet til det boligsociale arbejde i bydelene Sydhavnen/Sjælør i 
Københavns Kommune. 
Projektets første periode evalueres i 2012 og evalueringen publiceres i september 2013 med titlen 
” Historien om en succes – Fritidsjobkonsulenterne” (Poulsen 2013). Det er gennem læsning af 
denne evalueringsrapport, at vores interesse blev vagt for at se nærmere på, hvordan denne 
succes er forsat og hvad der ligger bag.  
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Der er tale om et socialt projekt, der indeholder: 
- Et socialt formål ved at ville forebygge eksklusion og marginalisering i forhold til 
uddannelse og arbejdsmarkedet 
- Er rettet mod børn og unge mellem 13 og 17 år, der bor i boligområder defineret som 
socialt udsatte 
- Søger at løse den sociale opgave gennem et tværsektorielt samarbejde  
- Søger at skabe forandring for børn og unge ved at være innovativt i forhold til, hvordan der 
skabes adgang til at få fritidsjob 
 
Generaliseret viser der sig at være økonomiske interesser i Fritidsjobkonsulenterne fra 
boligselskabet AKB og Kbh. Kommune, der gennem deres støtte til projektet fremsætter et ønske 
om at ville forny og udvikle de tilbud, der allerede findes for unge i lokalsamfundet.  
 
Projektet kan ikke karakterisere og beskrives som en socialøkonomisk virksomhed, hvor der sker 
en produktion af enten varer eller tjenesteydelser. Der er tale om en anden form for virksomhed 
idet ”Fritidsjobkonsulenterne”, med sin forankring i det boligsociale arbejde og dermed i 
civilsamfundet, kan anskues som socialt entreprenant, og drivkræfterne i form af de konkrete 
fritidsjobkonsulenter kan forstås som sociale entreprenører. Denne forståelse finder vi hos 
Hulgaard, der taler om, at en ”Kombination af individer og organisation samlet om realisering af 
en innovativ ide synes at udgøre ingredienserne i et socialt entreprenørskab” (Hulgaard 2007:23).  
Ud over at skabe værdi for de unge i form af hjælp til at få fritidsjob, er projekt 
”Fritidsjobkonsulenterne” med til at skabe noget, som har værdi for samfundet, ved at være en del 
af løsningen på en aktuel politisk intention om at ”95 pct. af alle unge gennemfører mindst en 
ungdomsuddannelse” (Handlingsplan for Undervisningsministeriet 2013-2015:2). Det er i flere 
tidligere undersøgelser påvist, at tidlig erfaring med fritidsjob senere har betydning for de unges 
uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet (Poulsen, Overgaard & Møller 2013, Aner & Toft-
Jensen 2012).  
 
I et samfundsmæssigt perspektiv hvor der er tale om et projekt, der skaber værdi, kan det 
relateres til følgende definition på social værdi:  
”The creation of benefits or reductions of cost for society-through efforts to address societal 
needs and problems in ways that go beyond the private gains and general benefits of market 
activity. ” (James A. Phills Jr., Kriss Deiglmeier, and Dale T. Miller (2008) i Auerswald 2009:52)  
Her defineres den sociale værdi som en værdi, der rækker længere end til at være styret af 
personlig vinding eller generelle markedskræfter. I den definition kan ses en kobling til tidens 
samfundsmæssige tendenser, hvor ønsket om at bringe alle ressourcer i spil til samfundets bedste, 
er indlejret i første sætning, der siger, at den sociale værdi skal generere omkostningsreduktioner 
eller andre fordele for samfundet. 
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Vi har gennem det sidste år haft kontakt til én Fritidsjobkonsulent i Sydhavnen/Sjælør og valgt at 
gøre denne bydels konkrete Fritidsjobkonsulentprojekt til casen i denne masterafhandling. Vi 
finder Fritidsjobkonsulenterne interessant både i et aktør- og samfundsmæssigt perspektiv, og 
finder det centralt at diskutere de tiltag og redskaber, en konkret fritidsjobkonsulent bruger for at 
opfylde projektets formål, idet; 
 ”De redskaber, sociale entreprenører anvender til at aktivere et udviklingspotentiale i deres 
institutionelle konfiguration, er netværk og netværksdannelse. Netværk er en ressource i den 
sociale udviklingsproces.” (Hulgård 2007:59). 
Vi anskuer således Fritidsjobkonsulenterne som et socialt entreprenant projekt, drevet af en social 
entreprenør i form af en konkret fritidsjobkonsulent; Gitte Jensen, der gennem sit arbejde 
vejleder, guider og skaffer fritidsjob til marginaliserede unge i Sydhavnen og Sjælør. Vi vil 
undersøge og forholde os til, hvorvidt der sker social værdiskabelse i den måde, hvorpå 
samarbejdsparterne, ved brug af relationer og netværk, tilgår arbejdet med projektets formål.  
- Hvordan er det muligt at forstå den værdiskabelse, der sker ved at inddrage 
samarbejdspartner i arbejdet med at give støtte, hjælp, vejledning og formidling af 
fritidsjob til unge?  
- Hvordan skabes der gennem denne indsats en social forskel for de involverede unge?  
- Hvordan kan tværsektorielle relationer skabe social værdi?  
 
Dette skal diskuteres i sammenhæng med evalueringen ”Historien om en succes” (Poulsen 2013), 
der konkluderer, at en stor del af succesen skyldes fritidsjobkonsulentens håndholdte tilgang til de 
unge, der alle modtager individuel hjælp. Samtidig rummer evalueringen en anbefaling om, at der 
skal arbejdes mere systematisk med henblik på at kunne udforme ”Analyse og dokumentation af 
projektets resultater…..at analysere og dokumentere præcis hvilken værdi, projektet skaber.” 
(ibid.:29). Netop anbefalingerne om mere systematik og øget fokus på samarbejde med 
virksomheder har fået os til at rette blikket mod de relationer, der er til stede mellem involverede 
parter omkring Fritidsjobkonsulenterne og hvilken type netværk, der her er tale om. Som nævnt 
har tidligere undersøgelser dokumenteret, at det som ung at have et fritidsjob positivt påvirker 
uddannelse og indgang til arbejdsmarkedet. Vi ønsker i denne afhandling at anlægge et andet 
perspektiv i vores undersøgelse end det disse undersøgelser og evalueringsrapporten 
repræsenterer. Dette gør vi , ved at rette fokus mod, hvorvidt der skabes social værdi i det 
netværk af samarbejdspartnere, der er dannet for at løse opgaven med integration af unge, der 
ellers risikere at blive tidligt marginaliseret i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Vi ønsker et 
fokus på betydningen af de social relationer, der er mellem disse aktører.  
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Afhandlingens struktur  
Afhandlingens indhold er forbundet til vores interesser, der ligger på såvel mikroniveau (hos de 
unge og de konkrete aktører) som på makroniveau (samfundsmæssigt perspektiv). Dette sker ved 
at forholde os til disse aktørers engagement og handlinger indenfor den valgte case, der befinder 
sig på mesoniveau (lokaltforenings og virksomheds perspektiv). 
Gennem afhandlingen vil vi belyse, hvordan den valgte case forbinder vores to interesseområder 
med udgangspunkt i de forandringer, der skabes på individniveau, og hvordan dette kan være med 
til at skabe social værdi, der kommer samfundet til gode på måder, der ikke er umiddelbart 
målbare i tal. 
Afhandlingens første del består af problemstilling og præsentation af afhandlingens case. I anden 
del præsenteres hermeneutik og social konstruktivisme som det videnskabsteoretiske afsæt, og 
det efterfølges af præsentation af undersøgelsens kvalitative metode og hvordan viden er 
indsamlet. Tredje del af afhandlingen udgøres af teoripræsentation, der som hovedfokus har 
begreberne socialværdi, social kapital, relationelle goder, innovation, forandring og netværk. 
Fjerde del af afhandlingen er en analyse af den indsamlede empiri. Denne del er struktureret 
således at vi først analysere relationer mellem aktørerne og hvordan der herved tegner sig et 
netværk. Derefter analyserer vi ved inddragelse af en teoretisk model, der præsenteres som 
indledning til afsnittet, hvordan den sociale værdiskabelse kan synliggøres og en refleksion over, 
hvorvidt social merværdiskabelse er mulig. Næste del af analysen retter fokus på forandring for de 
unge, og hvordan dette er knyttet til samfundsmæssige forhold. Her inddrager vi endnu en 
analysemodel der præsenteres i starten af afsnittet. Denne model rummer flere dimensioner og 
niveauer, der kan indfange forandring på forskellige områder. På baggrund af den samlede 
analyse, vil vi præsentere en konklusion og afslutningsvis et afsnit med perspektivering og 
læringsrefleksioner, der udgør afhandlingens femte del. 
 
Problemstilling  
Vi står med et projekt, Fritidsjobkonsulenterne (herefter FJK), hvor en evalueringsrapport på den 
ene side roser den håndholdte tilgang, og på den anden side ønsker mere struktur samt 
dokumentation af værdiskabelsen. Der stilles altså ikke spørgsmål til projektets værdi, men mere 
til dokumentation og synlighed omkring projektets resultater.  
Vores udgangspunkt er derfor at undersøge, hvilken betydning den nuværende opbygning af FJK 
og dets relationer til samarbejdspartnere har for skabelse af social forandring, og om det er muligt 
at bevare FJK’s succes, hvis en Fritidsjobkonsulent i Sydhavnen/Sjælør følger anbefalingerne om 
mere strukturerede samarbejdsrelationer og systematisk dokumentation af værdiskabelsen? Er 
der i det hele taget muligt at: ”dokumentere præcist hvilken værdi, projektet har skabt” (Poulsen 
2013:29) 
Med det udgangspunkt stiller vi følgende to spørgsmål, som vi ser nærmere på. 
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Problemformulering 
Hvilken betydning har relationerne mellem de involverede aktører med henblik på at skabe 
forandring for udsatte unge? 
På hvilken måde har relationerne betydning i forhold til at understøtte den sociale værdiskabelse? 
Casebeskrivelse  
Vi har valgt at begrænse vores undersøgelse til den del af FJK, der ligger i Sydhavnen/Sjælør og 
administreres af fritidsjobkonsulenten Gitte. I det følgende er en beskrivelse af projektet. Kilderne 
til denne beskrivelse er samtaler og interview med Gitte, Evalueringsrapporten ”Historien om en 
succes” (Poulsen 2013) og hjemmesiden ”sammenomsydhavnen”. Hjemmesiden var det første 
sted vi så en beskrivelse af FJK, men vi har senere erfaret at den sjældent opdateres, hvorfor vi 
ikke har brugt informationer fra den i selve opgaven. 
Kontakten til FJK og Gitte blev etableret i foråret 2015, hvor vi gennem en dialog med 
Fritidsjobkonsulenterne og deres leder indgik en aftale om, hvordan vi fik adgang til viden om 
projektet og at vores afhandling efterfølgende skulle tilgå projektet.  
FJK Sydhavnen/Sjælør er: 
 ”… et fireårigt projektsamarbejde mellem Boligselskabet AKB, København og Københavns 
Kommune. Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, Københavns kommune og 
Boligselskabet AKB, København. Projektets sigte er ”gennem tilbud om fritidsjob at medvirke til 
integration af unge, der ellers risikere at blive marginaliseret i forhold til arbejdsmarked og 
uddannelsessystemet” ”(Poulsen 2013:6). 
FJK er efter den første projektperiode fortsat som en del af den boligsociale helhedsplan for 
Sydhavnen/Sjælør frem til og med 2016. Der er lige nu også Fritidsjobkonsulenter i en AKB afdeling 
på Nørrebro. I interview med Gitte d. 17. november 2015 oplyser hun, at FJK også indgår i 
ansøgningen til den næste firårige helhedsplan for området, og at hun ser det som 90 % sikkert, at 
det fortsætter. 
 
I evalueringsrapportens forord beskrives FJK af daværende direktør i KAB Jesper Nygård som, 
”mere” end et projekt, der skal skaffe unge i fritidsjob. Han siger at KAB er optaget af at skab vilkår 
for varige forandringer i samfundet ved at udnytte ressourcerne i lokalområdet bedre, og at dette 
kan ske ved at styrke relationerne mellem staten, markedet og civilsamfundet. (Poulsen 2013:3).  
Gennem projektets formål med forebyggelse af marginalisering og eksklusion i forhold til 
uddannelse og arbejdsmarked, er projektet rettet mod, at de unge fra området kan blive 
fremtidige samfundsborgere, der biddrager til samfundet, og at dette opnås gennem den støtte og 
vejledning som projektet tilbyder.  
Målgruppen for projektet er børn og unge mellem 13 og 17 år, der bor i Sydhavnen og Sjælør. Der 
er tale om boligområder kendetegnet af mange familier, med anden etnisk baggrund end dansk, 
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høj grad af beboere der har været i kontakt med kriminalforsorgen, en høj andel af beboere på 
overførselsindkomst (dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension), og en høj andel af beboere 
med ingen eller lavt uddannelsesniveau. Faktorer der indgår når Regeringen vurderer om et 
boligområde skal betegnes ”socialt udsat”1. Projektet tilbyder således en støtte og vejledning, som 
det ud fra boligområdets sociale sammensætning antages, at de ikke kan hente andre steder, 
enten fordi deres forældre har en anden samfundsmæssig og sproglig baggrund og måske ikke selv 
har tilknytning til arbejdsmarkedet, og fordi skolen ikke har afsat ressourcer til at støtte dem ud 
over det faglige. 
De unge kan få kendskab til FJK og den hjælp de kan få her, ad flere kanaler f.eks.:  
- gennem opslag i opgangen, hvor de bor,  
- venner og klassekammerater, der allerede er i kontakt med FJK 
- lærer, pædagoger i klubber og UU-vejleder2– professionelle de møder i deres hverdag 
- sociale medier 
 
Projektet er rette mod at ruste de unge til selv at finde fritidsjob. Dette sker gennem en individuelt 
tilrettelagt proces, når den unge henvender sig for at få hjælp hos FJK. Processen har en række 
punkter: 
- En første vejledning der handler om at få den unge til at fortælle om sine erfaringer, 
kvalifikationer og ønsker til et fritidsjob. Der sker en afdækning af, hvilke egenskaber de 
unge har, og som de kan bruge i et fritidsjob. Der arbejdes videre med at skrive ansøgning 
og ofte rettet mod konkrete job. Den unge kan sendes hjem og skrive ansøgning til brug 
ved næste møde. 
- I de følgende vejledninger arbejdes der videre med formulering af ansøgninger, talt om 
hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, hvilke regler der gælder og hvad det er vigtigt 
at være opmærksom på i en jobsamtale, herunder hvordan man taler og er klædt. 
- Det er individuelt hvor meget den unge har brug for hjælp, og at det er muligt at stoppe og 
komme tilbage, når det er nødvendigt. 
- Udover dette bistår FJK med hjælp til at få styr på bankkonto, skattekort og NemId. 
- De unge vejledes i selv at klare spørgsmål og udfordringer, der opstår på en arbejdsplads, 
men de kan altid henvende sig til FJK, der også kan kontakte deres arbejdsgiver. (Poulsen 
2013) 
 
                                                             
1
 Til at afgøre om et område er socialt udsat refereres til fem kriterier for at der er tale om en ghetto. Områderne 
Sydhavnen/Sjælør figurerer ikke på Udlændinge- Integration og Boligministeriets ghettoliste á 1. december 2015. 
http://uibm.dk/bolig/almene-boliger/ghettoomrader/kriterierne-for-ghettoomrader 
2  Vi anvender denne forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledere, der er en afdeling under Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Kbh. Kommune. http://www.uu.kk.dk/ 
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FJK er som nævnt, en del af den boligsociale helhedsplan for Sydhavnen/Sjælør og her er 
projektets milepæle beskrevet i form af måltal for, hvor mange unge projektet skaffet i job. For 
Sjælør/Sydhavnen er dette tal 40 unge årligt, 20 fra hvert område. 
Den opgave FJK skal løse er at støtte og vejlede unge og dermed skaffe dem et fritidsjob. Ud over 
det, er der ikke nogen specifik beskrivelse af, hvordan opgaven gribes an. Det er Gitte som 
fritidsjobkonsulent, der selv er ansvarlig for at tilrettelægge arbejdet og være opsøgende overfor 
relevante samarbejdspartner. I denne masterafhandlings undersøgelse er vi interesseret i, 
hvordan dette samarbejde etableres, og hvordan denne tilgang til arbejdet med projektets opgave 
er med til at løse den. 
Del 2 
Videnskabs teoretiske ståsted 
Denne afhandlings problemstilling og problemformulering har som centralt omdrejningspunkt det 
relationelle, og hvordan relationer mellem aktører involveret i et særligt projekt skaber mening, 
betydning og social forandring. Der er tale om aktører, der har en fælles interesse i at støtte og 
vejlede en særlig gruppe unge med at få en, set fra samfundets perspektiv, konstruktiv vej ind i 
voksenlivet. Vi er interesseret i, hvad der sker mellem mennesker (mikronivau), når de deltager i 
samarbejde/netværk for at opfylde egne mål gennem fælles indsats (mesoniveau). Vi vil rette 
vores fokus på, hvordan aktører gennem deres samarbejdsrelationer er med til, at der skabes 
social forandring og at de med deres brug af relationer indgår i en social værdiskabelsesproces.  
 
I vores arbejde med at afdække, undersøge, analysere og diskutere dette har vi valgt at anlægge 
en hermeneutisk og socialkonstruktivistisk tilgang. Denne tilgang er valgt, da vi anskuer mennesket 
som socialt funderet, dvs. at vi som mennesker i vores møde med omverden, gennem interaktion 
og relationsdannelse med andre mennesker, skaber mening og betydning gennem egen forståelse 
og fortolkning, og at dette går forud for forklaringer (Højberg 2013) 
Vi er interesseret i det, der sker mellem mennesker, det sociale, som ikke direkte kan iagttages 
som en konkret fysisk form og fremtrædelse, men som viser sig i afledte fænomener f.eks. i form 
at skabelsen af forandringer. Dette indebærer en fortolkning som en vej ind i at skabe en 
forståelse, hvilket er et af grundelementerne i hermeneutikken. 
 
Hermeneutik  
En hermeneutiks forståelse af mennesket har som udgangspunkt, at mennesket møder verden 
som et forstående og fortolkende væsen, der tilskriver handlinger subjektiv mening gennem 
fortolkning og meningstilskrivning i de konkrete situationer. Dette betegnes ofte som en form for 
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cirkulær bevægelse eller som en dialektik mellem del og helhed, og beskrives af Højbjerg (2013) 
som: 
”den vekselvirkning, der foregår mellem del og helhed. Delene kan kun forstås hvis helheden 
inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene. Det er således 
sammenhængen mellem delene og helheden, der er meningsskabende; det er relationen mellem 
de enkelte dele og helheden, der muliggør at vi kan forstå og fortolke.” (Højberg 2013:292) 
 
I vores undersøgelse vil der således være tale om at fortolke og forstå enkeltdele ved at lade de 
forskellige aktørers udsagn fortælle noget om delen og helheden. 
I denne proces er det vigtigt at være tydelig omkring tidligere forståelser, at fortolkning og 
forståelse vil hvile på tidligere viden og erfaring, der har dannet en forudfattet mening. Dette 
udgør en forforståelse, der skal klargøres som en forudgående forståelseshorisont og gøres til 
genstand for en kritisk granskning i fortolkningsprocessen (Højberg 2013).  
Den forståelseshorisont vi som forskere har i denne undersøgelse, vil være funderet i vores 
forståelse af den teori vi har valgt, samt vores brug af de analytiske modeller knyttet til denne 
teori. Det er uundgåeligt, at vi i vores fortolkning vil være påvirket af vores hidtidige 
arbejdserfaringer og gennem disse har et professionelt kendskab til uddannelses- og 
arbejdsmarkedet. Netop den professionelle forforståelse for sociale udviklingsprojekter, har vi fra 
start af været opmærksomme på, hvorfor vi gennem inddragelse af teori og teoretisk modeller 
vælger at indskyde et fortolkningslag mellem den subjektive forforståelse hos forskeren og 
aktørernes subjektive udsagn, når disse gøres til genstand for fortolkning.  
Den fortolkende forståelse af et fænomen og menneskers sproglige udsagn vil være indskrevet i 
en bestemt kontekst og historiske tid, hvorved der vil være tale om en samfundsmæssig og social 
konstruktion. 
 
Social konstruktivisme. 
Socialkonstruktivisme anskuer ikke virkeligheden som en objektiv realitet, der eksisterer 
uafhængigt af vores bevidsthed om den. Det, vi erkender som virkelighed, er en fortolket 
virkelighed, og fortolkningen vil altid rumme et bestemt perspektiv, vi som individer lægger ned 
over virkeligheden. Virkeligheden bliver så at sige socialt skabt og er dermed historisk og socialt 
foranderligt (Rasborg 2013).  
 
Vi vælger at koble en socialkonstruktivistisk anskuelse med den hermeneutiske tilgang og tager 
udgangspunkt i et teoretisk ståsted, der sammen med vores erfaringer vil danne den 
forståelseshorisont, vi forstår og fortolker ud fra. Denne erkendelse og forståelse vil påvirke den 
hermeneutiske fortolkningsproces mellem del og helhed. Alle afhandlingens fortolkninger vil 
derfor fremkomme på baggrund af opnået social enighed om sprogligt at kategorisere en 
udtalelse, hændelse, begivenhed eller fænomen med et begreb eller en kategori udledt af teori og 
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erfaring. Gennem brug af begreber erkendes og konstrueres verden socialt og ved at gøre brug af 
sproglig kode, skaber vi kulturel og social fælleshed, der danner de sociale konstruktioner.  
 
Metode 
Ud fra vores videnskabsteoretiske ståsted har vi valgt at søge efter svar på vores 
problemformulering gennem en kvalitativ undersøgelse, der som primær empiri har en række 
semistrukturerede kvalitative interview med samarbejdspartnere omkring FJK. Formålet er 
gennem dem at få belyst den opgave, disse aktører påtager sig for at hjælpe de unge i 
lokalområdet. Den sekundære empiri er en eksisterende evalueringsrapport.  
Den kvalitative undersøgelse  
Afhandlinger tager afsæt i en empirisk undersøgelse af FJK Sydhavnen/Sjælør og er rettet mod at 
belyse relationerne mellem projektets parter. En undersøgelse der har fokus på interaktion og 
relationer mellem mennesker, for at afdække hvilke forandringer der skabes for de unge, der er i 
kontakt med FJK, og hvordan der gennem projektet kan ske en skabelse af øget social værdi. For at 
få adgang til aktørernes udsagn og mening om dette, har vi valgt at anvende kvalitativ metode. Et 
valg, der ligeledes bunder i vores hermeneutiske tilgang til undersøgelse af et socialt entreprenant 
projekt, hvor fokus er på at analysere, fortolke og forstå aktørers udsagn og meningsskabelse. Valg 
af den fortolkende kvalitative tilgang giver os som forskere nogle udfordringer i forhold til at 
håndtere egne forforståelser på en måde, der ikke står i vejen for den nye læring, vi kan hente 
gennem den kvalitative empiri.  
For at forstå grundtankerne i den kvalitative undersøgelses metode kan det være formålstjenstlig 
at inddrage dens modsætning, den kvantitative metode. Lige siden 1800 tallet er der inden for 
videnskaben udført kvantitative undersøgelser for at søge efter lovmæssigheder eller lineære 
sammenhænge, der kan danne grundlag for videnskabelige antagelser. Med humanismens indtog i 
slut 1960’erne og de næste årtier, vinder de kvalitative undersøgelser frem, hvor fokus er at søge 
efter det unikke og individuelle i personer og deres handlinger, frem for en stringent søgen efter 
sammenlignelige parametre. Benny Karpatschof (2010) har udformet et skema, der illustrerer de 
ontologiske og erkendelsesteoretiske problemer ved den kvantitative og den kvalitative 
undersøgelsesform (fig.1) 
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 Problem Undersøgelsesform  
  Kvantitativ Kvalitativ 
1 Kontekstproblemet: 
Isolation/kontekst 
Genstanden dekonstruktualiseres Genstanden 
kontekstualiseres 
2 Generalisationsproblemet: 
Generalitet/specificitet 
Der generaliseres fra de enkelte 
genstande til population eller 
generalitet 
Den enkelte genstand søges 
forstået som noget specifikt, 
unikt 
3 Totaliseringsproblemet: 
Atomiserethed/totalitet 
Genstanden beskrives og 
analyseres som et system af 
egenskaber 
Genstanden beskrives og 
analyseres som en totalitet 
4 Årsagsbegrebet: Kausalitet Intentionalitet 
5 Objektivitetsproblemet: 
Objektivitet/subjektivitet 
Der tilstræbes objektivitet, dvs. at 
forskerobjektets indflydelse søges 
elimineret 
Forskerens subjektivitet 
inddrages, beskrives og 
problematiseres 
6 Forsker-informant-relation: 
Distance/intersubjektivitet 
Forskerdistancering/informant 
objektivisering 
Intersubjektivitet 
Fig. 1(Karpatschof 2010:418) 
 
Vi har valgt at gøre brug af den kvalitative undersøgelsesmetode i denne afhandling og skal derfor 
inddrage problematikker, Karpatschof (2010) medtager under kolonnen Kvalitativ 
undersøgelsesform. Casen for vores undersøgelse indskriver sig i en særlig kontekst i form af at 
være knyttet til et boligsocialt projekt i en konkret bydel på et bestemt historisk tidspunkt. Casen 
og de aktører, der er aktive i et samarbejde, udgør et netværk af relationer, der er specifikt og 
unikt. Det betyder, at undersøgelsen alene kan udtrykke noget om netop denne afgrænsede og 
unikke enhed, som vi beskriver og analysere som en totalitet, en helhed, med fokus på at få blik 
for de intentioner, aktørerne fremkommer med i deres egne handlingsbeskrivelser og meninger, 
hvorved disse udgør dele af helheden. Denne unikke afgrænsede genstand udgør dermed en 
singelcase, afgrænset til FJK Sydhavn/Sjælør og den måde hvorpå en konkret fritidsjobkonsulent 
koordinerer og samarbejder med andre aktører. Ved at vælge et konkret afgrænset projekt kan vi 
gå tæt på denne og de enkelte aktørers udsagn. Resultater i denne form for kvalitativ 
undersøgelse, vil således være bundet til den konkrete case, og den kontekst den udspiller sig 
indenfor. Der kan derfor ikke, med udgangspunkt i denne undersøgelse, generaliseres ud over 
casen. 
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Den kvalitative undersøgelse, vi udfører, gør ikke krav på at være objektiv. Vi kan ikke i vores 
analyse og fortolkning af empirien lægge forforståelsen og dermed subjektiviteten væk, men vi er 
med præsentationen af vores forforståelse opmærksomme på, at den spiller en rolle i den 
fortolkning, vi når frem til. I forbindelse med gennemførsel af kvalitative interview skal vi være 
opmærksomme på ikke at blive styret af en indforståethed. Dette er netop en udfordring i det 
kvalitative interview, der har en parallel i samtalen, hvor der gennem spørgsmål og svar bliver 
givet adgang til informanters oplevelser og udsagn om de fænomener, vi har valgt at gøre til 
genstand for undersøgelse. Der vil i forbindelse med interviewet optræde en særlig form for 
dialog, hvor der foregår et gensidigt samspil mellem informanterne og forskeren, hvorigennem 
forståelse og mening opstår. 
 
Denne form for dataindsamling indeholder flere niveauer af fortolkning, hvor den første foregår i 
selv interviewsituationen, hvor det der fortælles altid vil være konstrueret ind i selve 
interviewsituationen (Tanggaard & Brinkmann 2013). Dernæst vil interviewet i 
bearbejdningsprocessen blive omformet til en skriftlig tekst, der igen gennemgår fortolkning med 
afsæt i vores forståelseshorisont. 
 
Den kvalitative undersøgelsesform er valgt i denne afhandling, da vi netop er interesseret i de 
enkelte aktørers subjektive udsagn. Vi har på baggrund af vores hermeneutiske ståsted den 
forudgående opfattelse, at det er gennem aktørernes udsagn, at vi som forskere kan få adgang til, 
hvordan de forstår og ser på det, der skabes i deres relation til hinanden, og når de indgår i 
samarbejde i forbindelse med det konkrete projekt. 
Kvalitative interview 
Der er tale om en kvalitativ undersøgelse med fokus på aktørernes egne udsagn om FJK og deres 
indbyrdes relationer, samt deres personlige vurdering af hvad FJK har af betydning for at skabe 
forandring for de unge. Dette er sket gennem en række semistrukturerede kvalitative interview, 
hvor vi har mødt informanterne fase2fase på deres hjemmebane. 
Når vi beskriver interviewene som semistrukturerede, er det begrundet i formen, der tillader os at 
forfølge åbningsspørgsmålene med uddybende spørgsmål og kommentarer. Det at være fysisk til 
stede på informanternes hjemmebane, er endvidere med til at skabe stemningen og understøtte 
lysten til at udtale sig om egne holdninger og oplevelser. På den anden side, åbner det også en 
mulighed for, at vi som forskere, påvirker informanterne til at sige det, vi forventer. Derfor stiller 
metoden krav til såvel interviewguiden som til intervieweren, om at være åben og lyttende over 
for de ting der bliver sagt og evt. at forfølge ikke forventede informationer. 
Der vigtig at være opmærksom på vores egen position som forsker i denne proces, da et interview 
er en aktiv interaktion mellem to eller flere personer. Det er således en kommunikation, der 
rummer socialt forhandlede og kontekstafhængige svar (Tanggaard og Brinkman 2010). Vi har som 
forskere haft et bestemt fokus, som bl.a. bliver synlig i de områder vi spørger ind til (se bilag 1 
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interviewguide), og under samtalen vil vores forforståelse af målgruppen, og den 
organisation/institution informanterne er tilknyttet være aktiv. Vi har begge oparbejdet viden om 
unge, skolesystemet, virksomheder og arbejdsmarkedet gennem uddannelser og arbejdserfaringer 
indenfor det pædagogiske- og uddannelsesmæssige område. Forforståelsen kan ikke lægges væk, 
men det er vigtigt at være opmærksom på den, og ikke lade den dominerer interviewet. 
 
Vi skal som interviewere med en hermeneutisk tilgang gå ind i interviewet med en forventning om, 
at det den anden siger, er meningsfuldt og sandfærdigt (Højberg 2013). Det er gennem denne 
proces at der bliver adgang til at ”… tilvejebringe en detaljeret og intensiv analyse af en forholdsvis 
begrænset mængde personers oplevelser af bestemte begivenheder og situationer” (Tanggaard & 
Brinkmand 2010:32) 
I forbindelse med gennemførsel af interview skal vi som forskere være opmærksomme på den 
asymmetriske struktur og magtforholdet, der kan være mellem parterne. Vi vil som den 
interviewende part have en særlig interesse og dermed være styrende i dialogen og samtalen. Set 
fra informantens side, så besidder de en viden, vi som forskere har en interesse i, hvilket giver 
dem en privilegeret position (Højberg 2013). I den forstand vil det kvalitative interview ikke være 
værdifrit. 
Undersøgelsens informanter 
Adgangen til og kontakten med vores informanter, i forbindelse med afhanlingens undersøgelse, 
har været vejledt af vores primære kontakt Gitte fra FJK Sydhavnen/Sjælør. Udvælgelsen af 
interview personer er hovedsaglig foretaget af Gitte efter dialog med os, om vores ønsker. Vi har 
været interesseret i at interview dem Gitte selv definere som samarbejdspartner og i forhold til de 
unge, ønsket at tale med unge, der havde haft et uddybende forløb hos FJK, dvs. unge, der dels 
havde fået et eller flere job gennem FJK og dels havde haft et læringsforløb i forhold til at skrive 
ansøgninger og vejledt i forhold til øvrig social adfærd. Efter udvælgelsen er det Gitte, der har 
foretaget den kontaktetablerende henvendelse til informanterne, for derefter at overlade den 
videre kontakt til os som forskere, med henblik på etablering af en præcis interviewaftale. 
Erfaringen ved samarbejde med Gitte, om adgangen til informanter, har været konstruktivt.  
Vi er nødt til at tage forholdene omkring udvælgelsen af informanter og ikke mindst fravælgelsen 
af samme, med i vores afhandling. F.eks. er der nogle grupper i netværket, som ikke er 
repræsenteret med udtalelser, nemlig de stiftende og økonomisk bærende organisationer AKB 
(Landsbyggefonden), Københavns Kommune herunder det kommunale jobcenter og ungdomsklub 
i området. Fravalget er knyttet til problemformuleringens fokus. Vi ser det, at bruge Gitte i 
udvælgelsesprocessen som en styrke, idet hun har et godt kendskab til de informanter, der kan 
bidrage med viden til vores undersøgelse. Men på samme tid spiller hendes forforståelse for 
projektet og interesse i vores undersøgelse ind i udvælgelsesprocessen, der ligesom alle vores 
andre valg, i forhold til undersøgelsens indhold, er subjektiv. 
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Senere i forløbet har vi fravalgt at lave yderligere interviews, selv om Gitte har formidlet kontakt til 
andre informanter i form af virksomheder på Nørrebro. Disse fravalg er baseret på, at vi har 
afgrænset vores undersøgelse til Gittes arbejdsområde i Sydhavnen/Sjælør. Denne afgrænsning 
har givet mening for os i forhold til at skulle indsamle og bearbejde primær empiri, men har også 
umiddelbar indflydelse på validiteten af afhandlingen og hvilke konklusioner vi kan drage af vores 
undersøgelse. 
 
Vi har gennemført kvalitative interview med følgende personer: 
- Fritidsjobkonsulent Gitte. Hun er interviewet på et af AKB’s kontorer. 
- En virksomhedsleder i en privat erhvervsvirksomhed, der har ansat unge, interviewet 
foregik på dennes kontor i virksomheden 
- En Skolelærere, foretaget i hendes hjem. Hun har over sommeren skiftet job og er på 
interviewtidspunktet ikke længere ansat i Sydhavnen/Sjælør området. Men det er 
erfaringer herfra, der er fokus på i interviewet. 
- To UU-vejledere som et dobbelt interview gennemført på et kontor på deres arbejdsplads. 
- To unge der har fritidsjob og som har fået hjælp og vejledning til at opnå dette via FJK, 
foretaget som dobbelt interview. Foregik i det boligsociale arbejdes kontor. Dette blev 
organiseret af Gitte. 
 
Planlægning af interview – udformning af interviewguide. 
De interview, vi har gennemført, er afviklet som semistrukturererede interview. I den forbindelse, 
har vi udarbejdet en række spørgsmål, der har til formål at udforske de forskellig aktørers egen 
forståelse af deres deltagelse i samarbejdet omkring FJK. 
Der er udarbejdet specifikke guides (se bilag 1) til de forskellige informanter, styret af netop deres 
position. Overordnet har interviewene fuldt en tematisering udledt af vores problemformulering.  
- Deres konkrete arbejdssituation og hvordan den er knyttet til unge og fritidsjob 
- Deres møde med og samarbejde med FJK og Gitte som konsulenten 
- I interviewet med de to unge kommer vi også ind på, hvor de er i deres liv lige nu med 
uddannelse og job 
- Hvad de ser som positivt, deres udbytte af at samarbejde med FJK eller andre af 
samarbejdspartnerne 
- Hvad de har af ideer til videre samarbejde, herunder hvorvidt de har kontakt med andre 
samarbejdsparter indenfor FJK’s samarbejdspartner eller behov for det. 
 
Interviewguiden har under interviewet fungeret som en vejledning for vores spørgsmål, men 
samtidig har vi været åbne over for at spørge ind til emner og områder, vi ikke selv havde tænkt 
som relevante i planlægningsfasen. På denne måde har interviewene haft en udforskende 
karakter. Alle interview har en varighed på ca. en time, og er fastholdt som lydfiler, som vi 
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efterfølgende har aflyttet og transkriberet relevante passager fra. Eksempler på de 
transskriberede passager kan ses i bilag 2, hvor Informanterne er anonymiseret, dog benytter vi, 
efter aftale, fritidsjobkonsulentens navn.  
Vi har mod slutningen af arbejdet med afhandlingen interviewet Gitte for at få uddybet nogle 
spørgsmål, der var opstået på vejen, i forhold til struktureringen af FJK. På denne måde fik vi fuldt 
op på vores indledende uformelle samtale, som pga. tekniske problemer alene er fastholdt i form 
af noter taget under samtalen.  
 
Sekundær empiri 
Der findes ikke ret meget skriftlig viden omkring dette konkrete projekt i Sydhavnen/Sjælør. Vi har 
fundet evalueringsrapporten ”Historien om en succes, Fritidsjobkonsulenterne” (Poulsen 2013). 
Denne kilde er anvendt som afsæt for etablering af kontakt med FJK og grundlag for de første 
samtaler med Gitte i foråret 2015, samt givet os en viden om hvilke aktører, der er involveret. 
Evalueringsrapporten bygger på en række kvalitative interviews med ansatte, unge der har fået 
fritidsjob gennem projektet, virksomheder og andre interessenter. Den omhandler FJK’s første 
projektperiode fra 2009-2012 og har følgende tre formål: 
- At evaluere det gennemførte projekt og give en samlet vurdering af projektets resultater. 
- At påvise udviklingsperspektiver for projektet og komme med anbefalinger for projektets 
fremtidige virke og mulige forankring. 
- At videregive de generelle erfaringer, så andre afdelinger, boligselskaber, socialarbejdere 
og samarbejdspartnere kan benytte disse i udvikling af lignende fritidsjobprojekter. 
 
Evalueringsrapporten har vi brugt som kilde til viden om projektet, ligesom vi har taget 
udgangspunkt i nogle af deres anbefalinger i forhold til de i afhandlingen rejste spørgsmål om 
forandringspotentiale og betydningen af relationerne i netværket FJK.  
Del 3 
Teorivalg  
Afhandlingens problemformulering har relationer og det relationelle som det centrale perspektiv i 
forhold til at forstå og undersøge forandring og social værdiskabelse. Det indebærer, at vi specifikt 
i vores valg af teoretiske tilgange har haft fokus på teori og analysemodeller, der forholder sig til 
mellemmenneskelige sociale processer, og hvordan de sociale forhold påvirkes og ændres gennem 
sociale processer. Der bliver herved tale om at udforske den sociale dimension, som ifølge E. 
Barinaga (2012) ofte er udeladt af undersøgelser af socialt entreprenante initiativer. Vi søger i 
undersøgelsen af FJK at forstå den sociale dimension set fra forskellige perspektiver og vinkler, og 
hvordan disse perspektiver kan være med til at skabe en ny forståelse af projektet. Hvordan kan 
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FJK,  gennem innovative strategier, skabe social forandring målgruppe og sikre projektets 
fremtidige udvikling  
Vi vil undersøge de sociale relationer og social kapital, som teoretiske begreber, i forbindelse med 
netværks udviklingsfase. For at få fat i denne vinkel er vi inspireret af Pierpaolo Donati og hans 
teori om forbindelse mellem social kapital, relationelle goder, social værdi og skabelse af social 
merværdi (Donati 2014a og 2014b).  
Den sociale forandring er et centralt element i FJK, hvor sigtet er på at øge adgangen til at få et 
fritidsjob for unge i det socialt udsatte boligområde Sydhavnen/Sjælør samt øge integration og 
mindske marginalisering i forhold til videre uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Vores 
undersøgelse fokuserer ikke på, hvorvidt dette lykkes, men på hvilken betydning de sociale 
relationer, mellem de involverede aktører, har for udvikling af initiativet og for skabelse af social 
forandring, og hvordan der i denne proces kan tales om skabelse af social merværdi. For teoretisk 
at indfange den sociale forandring, der er initiativets intention, tager vi afsæt i Paulsens (2012) 
kritiske diskussion af innovationsbegrebet. Derved søger vi at få blik for forandringens sociale 
aspekt og ikke at forstå selve organisationen og dens organisering. 
Det er således ikke organiseringen vi ønsker at fordybe os i, men det relationelle samarbejdet 
forstået som et netværk, og hvordan der foregår en styring i og af dette netværk. Dette perspektiv 
bliver behandlet af Sørensen og Torfing (2005), der teoretisk giver en tilgang til forståelse af 
netværk og netværksstyring. 
Vi har således valgt teori der forholder sig til begreberne social værdi, social kapital, relationelle og 
offentlige goder, netværk og netværksstyring, samt forandring og innovation. 
Social værdi 
I forbindelse med diskussioner om hvordan og hvad der karakteriserer en social økonomisk 
virksomhed og en social økonomisk entreprenør, er et gennemgående punkt, at der her er tale om 
at skabe og producere noget, der antager social værdi, og som er noget andet end økonomisk og 
materiel værdi. Auerswald (2009) udtrykker det således:”... the conventional entrepreneuers focus 
on creating financial value, whereas social entrepreneurs focus on creating social value.” 
(Auerswald 2009:51). 
Der ligger en udfordring i at gøre en social dimension og social værdi til genstand for en 
undersøgelse, i det disse begreber er kendetegnet ved at være flydende, ustabilt og flertydet eller 
som Auserwald siger ”… the value that social entrepreneurs bring to society remains fuzzy, and in 
some instances, even controversial.” (Auerswald 2009:51) 
En tilgang der overkommer denne problematik kan findes hos Donati (2014a), der giver et 
teoretisk bud, der kan konkretisere forståelsen af social værdi, så det kan gøres til genstand for en 
undersøgelse og en analyse. Donati (2014a) anskuer social værdi som indlejret i forholdet mellem 
social kapital og relationelle goder, og som noget der udvikles gennem en morphogenetisk proces. 
Denne proces forklares og uddybes nærmere, når vi anvender den i forbindelse med analyse af 
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empiri. Inden da er det relevant at se på Donatis teoretisk forståelse af begrebet social kapital og 
relationelle goder. 
Social kapital. 
Bag begrebet social kapital ligger en samfundsvidenskabelig teoretisk historie, en historie knyttet 
til en diskussion indenfor økonomien, hvor der erfares et behov for at begrebssætte værdier, der 
ikke umiddelbart kan værdisættes økonomisk og materielt, et begreb der kan indfange en 
immateriel kapitalform (Svendsen & Svendsen 2006). Det er således muligt at finde flere 
forskellige teoretikere med hver deres forståelse og synsvinkel på begrebet, spændende fra 
definitioner rettet mod at ville undersøge på mikro (individuel), meso (forening og lokal) og makro 
niveau (statslig).  Svendsen og Svendsen (2006) siger således i deres introduktion til begrebet 
social kapital, at der gennem tiden har været mange; ”..meget forskellige tilgange, som de 
berømte definitioner af Bourdieu, Coleman og Putnam da også illustrerer.” (Svendsen & Svendsen 
2006:37). 
 Hulgård formulere det således: 
 ”Social kapital er uden tvivl, det mest omstridte og samtidig det mest overforbrugte begreb i de 
senere års internationale samfundsvidenskab. Ikke desto mindre anvender vi dette begreb og 
ikke blot ’netværk’ som den centrale kategori i vores forståelse af socialt entreprenørskab” 
(Hulgård 2007:63) 
Trods dette og i forhold til denne afhandlings fokus på det relationelle aspekt på mikro og meso 
niveau er begrebet social kapital interessant, fordi det søger at indfange et relationelt element i 
forbindelse med at forstå det, der skabes af ikke materielle værdi i et netværk. Social kapital 
forstået som: ” de ressourcer, der ligger i et netværkssamarbejde baseret på regelmæssig personlig 
kontakt og tillid” (Svendsen og Svendsen 2006) eller med Bourdieus ord: ”..skabt af sociale 
forpligtigelser (forbindelser), som under særlige betingelser kan veksles til økonomisk kapital…” 
(Bourdieu 1986:79).  
Netværket og det sociale er også centrale i Robert Putnams (2001) udsagn:  
”The central idea of social capital, in my view, is that networks and the associated norms of 
reciprocity have value. They have value for the people who are in them, and they have, at least 
in some instances, demonstrable externalities, so that there are both public and private faces of 
social capital.” (Putnam 2001:41). 
 Centralt her er præciseringen af, at det er i reciprociteten indenfor netværket, at værdien 
etableres, og at det er en værdi for de mennesker, der er en del af netværket.  
Nyere forståelser af social kapital står på tidligere forståelser af begrebet, hvilket også kan ses i 
den forståelse, som Donati (2014a) præsenterer. Han skelner mellem tre forskellige former for 
social kapital; primær, sekundær og generaliseret social kapital. Det er muligt i disse tre former at 
se sammenfald og nuancer i forhold til Bourdieu (1996) og Putnams (2001) forståelser. 
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De tre former for social kapital bliver af Donati knyttet til forskellige former for sociale netværk og 
bliver beskrevet således: 
Primær social kapital kædes sammen med familie og uformelle netværk i lokalsamfund (venner, 
naboer og kollegaer), og er kendetegnet af en umiddelbar tillid, face2face relationel kontakt og en 
symbolsk gensidighed i at give og tage uden økonomisk mellemværende. 
Forståelsen her er forbundet med, hvem der er aktører i netværket og hvilken form for output, der 
fås af at være en del af dette netværk. Det er således tale om en sammenkædning af elementerne 
i Bourdieu og Putnams forståelse af social værdi.  
Bourdieu definerer social kapital således: 
”Social kapital er aggregatet af de aktuelle og potentielle ressourcer, som knytter sig til ejerskab 
af varigt netværk af mere eller mindre institutionaliserede relationer karakteriseret ved 
gensidigt bekendtskab og gensidig anerkendelse.” (Bourdieu 1986:84)” 
Der er her tale om et forhold knyttet til individet som en personlig kapital, og at der er tale om et 
ejerskab opnået gennem en institutionalisering af disse relationer. I denne forståelse ser Donati en 
tendens til, at den sociale kapital skaber en særlig form for lukkethed, når den alene er knyttet til 
personer og interesser indenfor et afgrænset fællesskab, hvilket han ønsker at gøre op med. 
Putnam har i sin forståelse af social kapital fokus på, hvordan interaktionsformer i et netværk 
skaber normer for tillid og gensidighed. (Svendsen og Svendsen 2006, Hulgård 2007). Etableringen 
af tillid og gensidighed etableres i face2face relationer i såvel formelle som uformelle sociale 
netværk.  
Donatis forståelse af primær social kapital inddrager ikke, hvorvidt kapitalen forbliver internt i 
gruppen, men siger som Putnam, at den indeholder tillid og gensidighed. Det er det at være en del 
af netværket, og at det er netværket, der gennem fællesskabet har og skaber social kapital og ikke 
som hos Bourdieu der taler social kapital som et individuelt ejerskab, ved at være del af et 
netværk. 
 
Sekundær social kapital er i Donatis forståelse orienteret mod foreninger og organiserede sociale 
netværk i civilsamfund og kendetegnet af en tillid, der bygge på, at man er medlem af den samme 
forening eller organisation, og udvekslingen og gensidigheden omfatter den del af civilsamfundet, 
som det organiserede sociale netværk hører til.  
Der er her en parallel til Putnam (2001), idet han i sine empiriske undersøgeler ser på hvordan 
forekomsten og mængden af sociale netværk i form af engagement i foreninger og frivillige 
organisationer, er en forudsætning for, at der udvikles gensidige tillidsforhold mellem 
menneskerne i et samfund. Putnam (2000) skelner mellem om netværkene rummer afgrænsende 
eller brobyggende social kaptital. De afgrænsende netværk beskrives som vertikale og 
kendetegnet ved at være en homogen gruppe, med stærke sociale bånd og en stærk intern følelse 
af loyalitet og gensidighed, der medfører at gruppen markerer en afgrænsning overfor omverden. 
Dette skal ses overfor horisontale netværk hvis medlemmer indgår på lige fod med hinanden uden 
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skelen til sociale skel. Der etableres i de horisontale netværk en brobyggende social kapital, hvor 
gensidigheden og tilliden er generaliseret frem for specifik.  
Dette er ikke forhold der uddybes i Donatis forståelse, der har medlemsskaber som del af 
forståelsen, men uden den skelnen som der hos Putnam foretages mellem afgrænsende og 
brobyggende netværk. 
 
Der kan i horisontale netværks brobyggende sociale kapital, hvor gensidighed og tillid antager en 
generaliseret form, ses en parallel til Donatis tredje form for social kapital, som han netop 
betegner generaliseret social kapital. Her er der tale om en social kapital, der optræder i den 
offentlige sfære som en generaliseret tillid til den ukendte anden, som mødes i det offentlige rum. 
Denne form for social kapital udgør basis for at være villig til at indgå i et samarbejde bl.a. gennem 
donationer eller anden form for støtte.  
Donati generaliserede forståelse fremstår dermed som en form for socialt grundvilkår og 
indeholder tillid og en solidarisk gensidighed, der er fælles for at få et samfund til at fungere. 
Putnam (2000) adskiller sig her fra Donati ved at pointere, at horisontale netværk rummer 
medlemmer uden hensyntagen til social status, og at det er dette, der danner basis for skabelse af 
brobyggende social kapital. 
 
Ligheden mellem Donati og Putnams forståelse af social kapital ligger i, at begge fokuserer på, 
hvordan tillid og gensidighed opstår, udvikles og bruges i forskellige former for netværk, og 
hvordan social kapital har betydning for samfundets måde at fungere på. 
Donati udvider diskussionen af social kapital, når han forholder sig til social kapital i et særligt 
perspektiv gennem en diskussion af, hvorvidt social kapital skaber social værdi, eller social kapital 
udvikles og opstår som afledt effekt af den sociale værdiskabelse. En diskussion knyttet til hvilke 
variabel placering Social Kapital har i en empirisk undersøgelse: er den afhængige eller uafhængig? 
Og udledt af dette hvorvidt social kapital er årsag eller effekt i forhold til skabelse af værdi (Portes 
1998:19). Denne diskussion fører frem til, at Donati argumenterer for ”… the notion of ’relationel 
goods’ as a co-related way that SC exist when it present itself in the form of ’public goods’…” 
(Donati 2014a:295).  
Det er med denne forståelse at Donati skaber grundlaget for at kunne undersøge skabelsen af 
social værdi og social merværdi, hvor de relationelle goder bliver et udtryk for eksistensen af social 
kapital, når det optræder som offentlige goder.  
 
Relationelle goder 
Begrebet ”relationelle goder” indfanger goder, der hverken er materielle ting, ideer eller 
handlinger med en bestemt funktion, det er goder, der består af sociale relationer. Donati (2014b) 
pointerer, at denne form for goder alene kan findes i moderniteten med frie individer og 
muligheden for social mobilitet. Relationelle goder skabes i mødet mellem mennesker, der er 
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karakteriseret som frie og ansvarlige, og som deltager i mødet i en symmetrisk form. Mødet er 
herved fri for autoritative normer og magt, det er ikke dikteret af en forfølgelse af individuel profit 
eller søgt markedsgjort. Samtidig er der tale om goder, der synes usynlige, de har ingen bestemt 
fysisk fremtræden, men opstår under særlige omstændigheder og kan bl.a. vise sig i form af tillid 
til familie, venner og kollegaer, følelsen af sikkerhed eller følelsen af samarbejdes effekt. 
 
Relationelle goder produceres og nydes sammen af deltagere, det være sig individer, grupper eller 
sociale netværk via sociale relationer. Goderne er ikke alene produceret og brugt i face2face 
relationer mellem mennesker, der kender hinanden, men kan også ses indenfor grupper og 
organisationer, som deler en fælles interesse. Relationelle goder har ifølge Donati 2014b) følgende 
egenskaber 
- De er ikke ting, men består af social relationer, med sui generis (i sin egen art) realitet  
- De produceres og nydes sammen af dem der deltager i de sociale relationer 
- Godet er en emergent (iboende) effekt af de sociale relationer 
- Det kan ikke besiddes af et enkelt individ  
 
Spørgsmålet er hvorvidt begrebet og forståelsen af relationelle goder indfanger den usynlige 
immaterialitet som skabes og nydes, når vi som mennesker indgå i en relation og et samarbejde, 
hvor alle parter bringer ’noget’ ind og tager noget med fra mødet med andre.  
”It is an intangible good in which energy and ressources can be invested and from which energy 
and ressources are drawn.” (Donati 2014b:24). Dette ’noget’, siger Donati, fremtræder som 
offentlige goder eller et fælles gode, der er tilgængelige for alle som ønsker at tage del i mødet, 
interaktionen og de sociale relationer. Det der netop karakterisere det fælles gode er, at den 
fordel hver person får ved at høre til et fællesskab, netværk eller lokal samfund, ikke kan adskilles 
fra den fordel andre får. Kriteriet for at identificere fælles relationelle goder er, at de er baseret på 
princippet om positiv reciprocitet (Donati 2014b). 
 
Det er disse forståelser af social kapital og relationelle goder, der er involveret i den 
morphogenetiske proces, som Donati (2014a) præsenterer som et analyseredskab til at 
undersøgelse skabelse af social merværdi, en analyse og forståelse som gennem en relationel 
tilgang når ud over en konventionel cirkulær forståelse, hvor social kapital skaber social værdi - der 
skaber social kapital. Donati forklarer relationen mellem social kapital og relationelle goder ved at 
se begge som dele i en sekvens, der ikke er cirkulær, men morphogenetisk. Den morphogenistisk 
proces, Donati præsenter, har social kapital som såvel afhængig som uafhængig variabel, eller som 
Portes (1998) siger, at social kapital på samme tid er både årsag og effekt. Donati har således en 
tese om, at social kapital er et produkt af relationelle goder, som igen genskaber de relationelle 
goder, hvilket vises som et tidsforløb, hvor der for alle elementer er tale om selvstændige input i 
de enkelte faser. 
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Netværk 
I vores problemformulering nævner vi ikke begrebet ”netværk”, men i indledningen angiver vi med 
et citat fra Hulgård (2007), at netværk og netværksdannelse kan udgøre et redskab og ressource 
for den sociale entreprenør. Netværk og netværksdannelse indgår imidlertid som centrale og 
aktive begreber i Donati’s (2014a) teori om, hvordan der, i forbindelsen mellem social kapital og 
relationelle goder skabes social værdi, og at det er gennem reciprociteten i netværket at værdien 
skabes. Netværk bliver hos Svendsen og Svendsen (2006) overordnet set som bestående af 
regelmæssige kontakter og tillid, og der hvor fælles ressourcer skaber social kapital. Dette går igen 
hos Donati (2014a), der i sin forståelse af primær social kapital angiver, at der her er tale om 
fase2fase kontakt i et uformelt netværk, der kan bestå af familie, venner, naboer og kollegaer. 
Netværk består dermed faktisk af personer med konkrete relationer og kontakter, og det at 
deltage i og være aktiv i et netværk er basis for skabelse af social værdi, social kapital og 
relationelle goder. 
 
Når der er tale om tværsektorielle netværk i form af samarbejdsrelationer mellem civilsamfund, 
markedet og det offentlige i forbindelse med løsningen af et statsligt socialt problem, som i denne 
undersøgelses case, er at forebygge at unge marginaliseres i forhold til uddannelse og 
arbejdsmarkedet. Så vil det ifølge Sørensen og Torfing (2005) kunne anskues som et 
styringsnetværk. De forbinder det med, at netværksstyring er blevet almindeligt for de offentlige 
myndigheder, når det drejer sig om at løse komplekse politiske problemer. Denne udvikling har 
bredt sig til det kommunale niveau, hvor man i mange tilfælde støtter projekter for at løse 
specifikke samfundsmæssige problemer. Grupper af aktører kan udvikle sig til styringsnetværk, 
men kan også etablere sig i løsere netværksrelationer. Her er vi nødt til at skelne mellem formelle 
og lovbestemte styringsnetværk og uformelle, selvgroede netværk, hvis aktørkreds og afgrænsning 
varierer. ”Styringsnetværk kan være formelle og initieret fra oven, eller de kan være uformelle og 
selvgroende fra neden.”(Sørensen & Torfing 2005:12).  
Formålet for et styringsnetværk kan enten være et bestemt mål (resultatorienteret) eller at skabe 
frugtbare netværksrelationer (procesorienteret), og endelig kan de fokusere på et helt specifikt 
problem eller være bredt orienteret mod et eller flere politikfelter (Sørensen og Torfing 2005). 
Et styringsnetværk defineres af Sørensen og Torfing (2005) som et netværk der indeholder fem 
træk: 
 ”1) en relativ stabil horisontal sammenknytning af interdependente, men operationelt set 
autonome aktører, 2) som interagerer og forsøger at påvirke hinanden gennem forhandlinger, 
3) der finder sted inden for inden for et institutionaliseret fællesskab, 4) som er selvregulerende 
inden for rammer, der oftest sættes af de politiske myndigheder, og 5) i en bred forstand 
bidrager til den offentlige styring.” (Sørensen og Torfing 2005:15) 
Det vil sige at et styringsnetværk dannes gennem sammenknytning af relevante og berørte parter, 
der er gensidig afhængige af hinanden for at løse en bestemt opgave. De er kendetegnet ved, at 
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aktørerne hver især fungerer uden for netværket og at deres deltagelse i netværket sker frivilligt i 
tillid til, at netværket kan bidrage med noget til deres organisation. Styringsnetværk har ikke 
hierarkisk styring og styres ikke af økonomiske markedskræfter, derfor er dets succes afhængig af, 
at parterne, gennem forhandling, finder løsninger inden for de gældende rammer og lovgivning. Et 
netværk kan kun betegnes som et styringsnetværk, hvis det forsøger at bidrage til produktion af 
offentlig styring (Sørensen og Torfing 2005) 
 
Men ikke al netværksstyring passer i Sørensens og Torfings definition af styringsnetværk. For selv 
om der er en fælles interesse for at en sag skal lykkes, så er det ikke sikkert, at der er incitament 
nok i netværket til at indgå i formaliserede aftaler eller have behov for at interagere og påvirke 
hinanden. Denne form for netværk kan udforskes gennem den morphogenetisk proces, der er den 
tilgang Donati (2014a) anlægger, når han beskriver udviklingen af et netværk, der kommer tæt på 
definitionen af styringsnetværk. Et netværk, der udvikler sig ved at omsætte og anvende de input 
forskellige aktører til enhver tid bringer med sig, og som derfor ikke udvikler sig cirkulært i 
traditionel forstand, men som hele tiden genoptager udviklingsprocessen gennem interaktion fra 
et nyt ståsted. 
Forandring og innovation 
Vi har i indledningen og problemformulering fremhævet at FJK har som mål at skabe forandring 
for børn og unge, der bor i boligområder defineret af Kbh. Kommune som socialt udsat. Samtidig 
har vi ved at anskue FJK som socialt entreprenant i forhold til opgaveløsningen lagt op til, at dette 
kan anskues som social innovation. 
Begrebet innovation anvendes som ”…buzzword in a multiplicity of policy practicess, for example, 
with the rationalization of the welfare state …”(Moulaert, MacCallum & Hillier 2013:13). 
Teoretisk er begreberne innovation og forandring forbundet med at ville skabe fornyelse eller som 
Michael Paulsen (2012) siger: ”Kernen i innovationsbegrebet er modsætningen mellem nyt og 
gammel” (Paulsen 2012:13 ). 
Den forståelse af social innovation koblet med at tale om forandring vil i denne afhandling være 
med afsæt i Paulsens diskussion af begrebet, en diskussion, der overordnet tager udgangspunkt i 
at innovation kan forstås enten som ”at noget nyt bringes til verden” eller ”..at noget i verden 
eksisterende kvalitativt ændres, så det bliver fornyet.” (Ibid.:15). 
Paulsen argumenterer i sin artikel om forskellige innovationsforståelser for at; 
 ”Innovationsbegæret har altså et negativt udspring med et positivt fremsyn og er dermed 
struktureret omkring en progressiv temporalitet. For at en proces skal være innovativ kræves 
ikke, at den de facto leder til forbedring, men den må være styret af en forbedringsambition.” 
(ibid.:17). 
Implicit i denne tilgang ligger, at der er noget gammelt, som ikke længere er tilstrækkeligt til at 
opfylde et givent mål, hvorved innovationen må rumme en positiv fornyelse mod noget bedre. Det 
handler således ikke alene om forandring, men at denne forandring skaber en positiv forbedring. 
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Paulsen (2012) lægger op til at innovation skal tænkes som generelt begreb og ikke alene skal 
være knyttet til økonomi og marked. Når vi bruger udtrykket forandringer sammen med 
innovation, er det fordi alle forandringer ikke nødvendigvis er positive, nogle kan bare være 
forandringer, og andre kan vise sig at have negative konsekvenser. 
Supplerende til denne måde at anskue begrebet social innovation på, finder vi hos Moulaert, 
MacCallum & Hillier (2013), der fremhæver, at definitionen altid vil vedrøre menneskelige forhold 
f.eks. ved at handle om at undgå social eksklusion eller at ville forbedre livskvalitet og 
velbefindende, samt at social innovation ikke kan adskilles fra dens sociale og kulturelle kontekst 
eller den socialpolitiske kontekst. 
Vi vil således forstå social innovation som en forandring og fornyelse indenfor eksisterende 
forhold, der vil have indflydelse på menneskelige forhold og lægge op til forbedring af disse. 
Samtidig bliver der med denne tilgang lagt op til en normativ vurdering af, hvorvidt der er tale om 
en positiv forandring, hvorved den samfundsmæssige og politiske kontekst, denne afhandlings 
case indskriver sig i, skal inddrages i forståelsen af den sociale innovation. 
 
Analysestrategi – kobling af teori og empiri 
Vi har nu redegjort for de teoretiske perspektiver og forståelser, som vi ønsker at gøre brug af i 
analysen af den indsamlede empiri. Vi vil i afhandlingens fjerde del analysere empirien med afsæt i 
denne teori, med henblik på at opnå et nuanceret billede af den forandring som FJK skaber for 
såvel de unge, som lokalsamfundet og samfundet som helhed. Desuden vil vi analysere og 
forholde os til den form relationerne i netværket har og hvordan dette har betydning for social 
værdiskabelse. 
 
Vi har med afsæt i vores problemformulering og den valgte teori udledt et antal analysetemaer 
med følgende betegnelser: 
- Relationer og samarbejde mellem parterne 
- Netværkets betydning for social værdiskabelse 
- Forandringer for målgruppen  
- Udvikling af projektet – innovation og fremtid for et socialt entreprenant projekt 
 
Som nævnt tidligere i afhandlingen, har vi valgt at belyse, hvad der sker i netværket omkring FJK, 
og hvilke mærkbare forandringer vi kan identificere, frem for at søge efter egenskaber, der er 
målbare i markedsøkonomisk forstand.  
Afhandlingens primære empiri udgøres af kvalitative interview og for at analysere disse interview 
på en måde, der kan belyse de i problemformuleringen anlagte perspektiver, relationerne i 
netværket og den forandring, der ses hos de unge, vil vi benytte to nyere analysemodeller, nemlig 
”Den morphologiske proces” (Donati 2012a) og ”The Social Change matrix” (Barinaga 2014). Tidligt 
i arbejdet med afhandlingen, var intensionen at søge efter nogle målbare parametre i FJK’s 
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resultater. Her var vi inde og kigge på en metode til at måle social kapital, nemlig ”Social Return on 
Investment” SROI3, en metode der har fokus på at transformere sociale værdier til målbare 
økonomiske værdier. Efterhånden som vi fik arbejdet os dybere ned i casen og fik øget vores viden 
gennem interview, ændrede vores perspektiv sig til at ønske at fokusere på den sociale 
værdiforøgelse i stedet for den økonomiske. Derfor har vi valgt de to nævnte modeller, der netop 
har fokus på processen og hvad der sker i den, frem for resultatet af indsatsen. Det er ved at 
inddrage de nævnte modeller muligt at analysere på flere niveauer og dimensioner, og herved 
fremanalysere forståelser af de forandringer, der skabes for de unge via netværkets 
samarbejsform, og den indflydelse disse forandringer kan få på omverdens opfattelse af de unge. 
Det er vores antagelse, at vi ved at bruge disse to modeller sammen, kan belyse hvordan der 
skabes en, på alle niveauer (individ, lokal og samfundsmæssig) værdi, hvorved der udtrykkes andre 
former for værdi end det der opnås ved at kunne sætte hak ved en årsmilepæl, der hedder 40 
unge i fritidsjob. 
 
Vi har gennemlæst og gennemhørt de fem interview, der er foretaget, og her udskilt udsagn, som 
vi fandt, kunne fortolkes som del af en eller flere af disse temaer. Eksempler på denne proces kan 
findes i bilag 2. Der er således foretaget en udvælgelse og strukturering af vores empiriske 
materiale, og denne udvælgelse er som al anden forforståelse med til at påvirke de resultater og 
konklusioner, der fremkommer i afhandlingen. I forbindelse med den hermeneutiske tilgang, vil 
der således være tale om at analyse delelementer og efterfølgende se på, hvad det giver af 
forståelse af helheden. De enkelte delelementer vil også blive set i forhold til hinanden, da et 
delelement kan vise sig at sige noget om andre delelementer.  
Afhandlingens analyse er opdelt i afsnit knyttet til de ovenfor nævnte temaer (analysens 
delelementer). I de enkelte analyseafsnit bringes citater fra interview, og disse gøres ved hjælp af 
teori til genstand for en fortolkende forståelse med henblik på at søge mulige svar på 
afhandlingens problemformulering. 
Del 4  
Analyse af empiri 
Vi anvender som nævnt to teoretiske modeller i analysen af empirien.  
Den morphogenetiske proces er en model til afdækning af social værdiskabelse og er knyttet til 
temaet relationer og samarbejde mellem parterne.  
En social forandrings matrix er en model der indfanger forandring ud flere niveauer og 
dimensioner, og dermed udfolder og nuancere den sociale forandring, som sker for de unge og i et 
samfundsmæssigt perspektiv. 
                                                             
3  Social Return of Investment (SROI) er beskrevet i Den Sociale Kapitalfond 2012 
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Det er ikke på de samfundsmæssige betragtninger, vi har vores hovedfokus i analysen. Vi vil 
primært se nærmere på de forandringer der sker for den unge, når han/hun er på vej henimod at 
få, og efter at de har fået et fritidsjob. Når vi lægger vores fokus her, er det for at forstå, hvad der 
sker, hvorfor det sker og hvilke relationer der har betydning for at de forandringer sker. 
 
Relationer og netværk 
Relationer mellem aktører involveret i FJK er et centralt begreb i afhandlingens 
problemformulering. I den teori vi har præsenteret som afhandlingens grundlag, indgår det 
relationelle i forbindelse med begrebet social kapital og dette begrebs tilknytning til sociale 
netværk præget af tillid, gensidighed og reciprocitet (Putnam 2001, Donati 2014a). 
Vi har i teoriafsnittet om netværk desuden defineret et netværk som; en gruppe af aktører uden 
hierarkisk opbygning, der søger at påvirke hinanden gennem forhandling i et institutionaliseret 
fællesskab, der i bred forstand bidrager til den offentlige styring (Sørensen og Torfing 2005). En 
definition, der her er en parallel til Putnams (2000) horisontale netværk, hvor medlemmer af 
netværk indgår på lige fod uanset deres sociale eller organisatorisk placering.  
Den indsamlede empiri viser, at der i forbindelse med FJK er tale om en særlig form for netværk af 
relationer som kan illustreres således: 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
        
Figuren viser hvordan og hvilken type relationerne der er mellem de centrale samarbejdspartnere. 
De stiplede linjer viser de uformelle relationer og de hele linjer viser der, hvor der er mere eller 
mindre formaliserede relationer. De formaliserede relationer finder vi f.eks. mellem skole og UU-
Vejledere, der supplerer hinanden i forhold til at gøre de unge uddannelsesparate indenfor 
folkeskolens rammer og lovgivning, med hver deres faste arbejdsområder. UU-Vejlederne har, 
modsat FJK, nogle faste samarbejdskontrakter med lokale virksomheder, når de unge skal i praktik. 
Og de unge er kontraktligt forbundet med virksomhederne via ansættelseskontrakter, når de har 
fritidsjob. 
     
De unge 
FJK (Gitte) UU Vejledere 
Virksomheder 
 
Skolelærer 
Fritids- og Ungdomsklub 
Jobcentret 
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Alle aktørerne har en relation til Gitte og til de unge. Fritids- og Ungdomsklubben og Jobcentret 
har også kontakt til de unge, men er i forbindelse med denne afhandlings analyse placeret udenfor 
netværket, da de ikke er interviewet (se metodeafsnit s. 16). 
De unge er i denne figur placeret i midten, da det er dem indsatsen er rettet mod og som alle de 
øvrige aktører ud fra forskellige perspektiver, har en interesse i. 
Lærer og UU-vejleder har relation til hinanden gennem et formaliseret samarbejde indenfor 
Folkeskolens rammer og samarbejder bl.a. om vurdering af uddannelsesparathed, elevernes 
erhvervspraktik og uddannelsesvejledning. 
Virksomhederne kan for nogles vedkommende have kontakt til folkeskolen, ved at de tilbyder 
praktikforløb til unge i skoleforløbet. I de tilfælde er der tale om mere formelle relationer, idet UU-
Vejlederne, modsat FJK, laver kontrakt med praktikstederne. Den virksomhed vi har været i 
kontakt med, har ikke unge i praktik. Vi har ikke kendskab til, at der virksomhederne imellem er 
kontakt til hinanden i forhold til at ansætte unge. 
I den følgende del af teksten vil vi beskrive, hvad der kendetegner relationerne mellem Gitte og 
henholdsvis virksomhederne, UU-vejledere og lærer, samt hvordan de unge er placeret i denne 
relation.  
 
Relationer til virksomheder 
Virksomheder er dem, der ansætter unge i fritidsjob og repræsenterer en form for mål for 
indsatsen. Kontakten til FJK beskrives af en virksomhedsleder således: 
”Det er hende (Gitte, red.), der har taget kontakten. Jeg vidste jo ikke noget om den form, men 
det er hende der har taget kontakten,……..Det er fint nok (Gitte ringer og det er formen på 
kontakten, red.), så længe der ikke kommer nogen regning.” 
Dette er sammenfaldende med Gittes beskrivelse af relationen til virksomhederne, da vi spurgte 
ind til, hvordan hun skaber relation til virksomhederne: 
”ja, jeg ringer eller tager forbi eller de unge fortæller mig nogle gange, at de har fået arbejde 
der og så spørger jeg, kan I ikke lige høre og så får jeg en ide om, at der er nogen der, som rigtig 
gerne vil ansætte dem... ” 
 
”….virksomheder der skal jeg ud og løbe det op, der skal jeg opsøge samarbejdspartnere – men 
det er ikke noget jeg finder svært lige at sige hej, det har jeg gjort nogle år, det falder mig 
meget naturligt ..også fordi jeg tror på det jeg gør, det hjælper selvfølgelig, men det er mere 
virksomheder, som jeg syntes det kan være svært…” 
 
Den virksomhedsleder, vi interviewede, investerer ikke tid og ressourcer i relationen til FJK og 
udtrykker ikke et specielt ønske om at engagere sig yderligere i projektet, men kender til det og er 
reflekteret i forhold til, hvad han får ud af, at FJK eksisterer. Han udtaler: 
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”Det giver mig lidt, jeg betragter det (FJK, red.) lidt som en sikkerhed, det giver en tryghed, de 
kommer igennem et filter inden de havner hos mig,….Jeg tror ikke Gitte sender en storkriminel 
ud til mig…” 
 
Han kan desuden se fordelen af, at de unge gennem FJK får en viden om, hvordan de bør opføre 
sig på en arbejdsplads: ”… det har givet dem et eller andet - den fornemmelse af hvad det vil sige 
at komme indenfor i en arbejdsplads, nu skal man være flink og opføre sig ordentlig.” 
 
Kontakten og relationen mellem denne virksomhed og FJK foregår ad hoc. Det fremgår af 
Evalueringsrapporten (Poulsen 2013), at det er den mest almindelige procedure. Her udtrykker 
nogle virksomheder, at de gerne vil samarbejde med FJK og gerne vil støtte det sociale 
engagement, men ser i øvrigt ikke den store fordel i et formaliseret samarbejde, idet de har nemt 
ved at rekruttere ungarbejdere. 
Den virksomhedsleder, vi har talt med, passer godt ind i det billede. Han har som førsteprioritet at 
ansætte den rigtige medarbejder, hvis han sekundært kan hjælpe en ung på vej, så vil han gerne 
det. Der er således tale om hans personlige sociale engagement og ikke, som vi spurgte ind til, et 
ønske fra koncernledelsen4, at de lokale forretninger skal vise socialt engagement. Denne 
virksomhedsleder viser en åbenhed overfor, at nogle af hans ungearbejdere: ”… har nogle større 
udfordringer, nogen historier, der følger med dem, som man skal være opmærksom på,…”  
Han underbygger ved flere udtalelser, at han har empati og omsorg, for de unge han ansætter. 
Dette skal sammenholdes med, at der flere gange i interviewet bliver sagt, at de unge han 
ansætter, skal kunne fungere som medarbejder, og at det er det, som er vigtigt. 
”Vi er rimelig firkantede i vores krav, at kunderne skal have en god oplevelse, og man skal 
fremstå rimelig normal og serviceminded, så det er det vi lægger vægt på og det vi lærer dem 
og kan se gør en forskel.” 
Virksomhedens forventninger til den unge er, at de fungerer som medarbejder, passer 
arbejdstiderne og løser de opgaver, de bliver bedt om. Men på samme tid får vi også at vide, at 
der bliver taget hensyn til de personlige udfordringer, en ung har, hvis bare de gør en indsats. 
F.eks. er der ansat en dreng, der kan meget lidt dansk, og derfor får opgaver, som ikke er 
kunderelaterede. Den manglende danskkundskab opvejes rigeligt, ifølge lederen, af drengens 
arbejdsindsats i øvrigt. 
 
Relationer til skole og UU vejledere 
Der har i løbet af årene udviklet sig nogle tætte omend stadig uformelle relationer mellem FJK og 
UU-vejledere i området samt kontakt til konkrete lærere i de ældste klasser. Disse relationer kan 
ses i sammenhæng med, at alle aktører har en fælles interesse i at ruste de unge til videre 
                                                             
4 Virksomheden er en lokalafdeling af COOP, der har centralt har en klar defineret holdning til miljø og socialt 
engagement. 
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uddannelse og arbejdsmarkedet. Der ligger således formelle opgaver for UU-vejlederne og lærerne 
i de ældste klasser, som gør en relation til FJK aktuel.  
”… lærerne har fået en skærpet forpligtelse til at undervise i det, der før hed uddannelse, 
erhvervs og arbejdsmarkedsorientering, men som nu har fået nyt navn, nemlig; uddannelse og 
job,…” (UU-vejleder) 
Relationen mellem skolen og FJK fremstår praktisk og er med til konkret at løse arbejdsopgaver 
hos begge parter. Hvilket også kan ses i følgende udtalelse: 
”Det er de to folkeskoler, der ligger i Sydhavnen og Gitte arbejder i Sydhavnen, så i og med at 
hun arbejder i Sydhavnen, så er vi de to relevante samarbejdspartnere. Vi kender jo børnene, 
der går i de grundskoler.” (UU-vejleder) 
 
Samtidig kan FJK yde en hjælp som skolen ikke har ressourcer til at yde: 
”det at skaffe de unge et fritidsjob er noget vi meget gerne vil, men noget vi ikke har tid til. 
Derfor er det en kæmpe fordel for os, at vi bare kan tage telefonen, når vi sidder med en ung og 
ringe til Gitte, og så er der hurtig ekspedition. Ofte samme dag kan de komme direkte over til 
fritidsjob guiden og få sat den proces i gang. Den speed det foregår med og den gode måde 
Gitte og også hendes forgænger formår at skabe kontakt med de unge, er guld værd. Også for 
vores arbejde.” (UU-vejleder) 
 
Udover dette gør skolen også brug af FJK som ekstern partner, der kommer med oplæg i skolen  
”Vi har på det seneste inddraget Gitte i det arbejde, så hun laver en opfølgning på det 
jobsøgningskursus som repræsentanter for virksomhederne giver. Det har vi fået sovset Gitte 
ind i, hvilket er meget smart, for så lærer hun på samme tid alle eleverne at kende, når hun 
kommer ud i klassen og laver et jobsøgningskursus.” (UU-vejleder) 
 
Det skolen investerer i FJK er at gøre FJK synlig for eleverne i de ældste klasser, og skolen er på den 
måde med til, at det boligsociale projekt ”får kunder i butikken”. Skolen får også noget retur, i 
form af eleverne får en hjælp og vejledning, som skolen ikke har ressourcer til at tilbyde, hvorved 
”Vi får en ung tilbage med smil på læben, der har fået et helt konkret behov dækket.” (UU-
vejleder) 
Desuden kommer de unge tilbage med en form for motivation for et videre forløb. 
”Noget andet der også kan smitte positivt af, i og med at de får et fritidsjob, så skærper det 
også deres fokus på ”hvad er det egentlig jeg vil”, og det kan vi også bruge i vores vejledning.” 
(UU-vejleder) 
Noget tilsvarende beskriver den lærer vi har interviewet. Hun har haft oplevelsen af, at hendes 9. 
klasse kendte til FJK før hun gjorde. Her var der ”en enkelt elev er blevet bevidst om at hun (Gitte, 
red.) fandtes, og så har den elev fortalt det til de andre, der så har opsøgt Gitte.” (lærer) 
Der er dog en gruppe på skolen, som hun har vejledt i forhold til at opsøge Gitte,  
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”vores modtagerklasse, fordi de ikke taler dansk, der har jeg henvist til Gitte. Så har hun taget 
nogle samtaler med dem, hjulpet dem med hvad de kan, når de ikke taler så meget dansk”. 
(lærer) 
 
Fritidsjobkonsulenten og samarbejdspartnerne 
Det vi kan se i denne gennemgang er, at der er tale om et netværk omkring FJK, som er præget af 
relationer, der for alle parter er båret af det personlige og fagligt engagement i at få unge 
integreret i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Der er således tale om et samarbejde, 
baseret på tillid og interesse, og ikke et samarbejde, de er pålagt af deres virksomheds eller 
institutionstilknytning.  
UU-vejlederne og lærere knyttet til folkeskolen, biddrager til FJK og til relationen med Gitte ved at 
formidle viden om hendes tilbud om hjælp, støtte og vejledning til at få fritidsjob, mens 
virksomhedslederen i princippet ikke aktivt biddrager, men alene indgår i netværket ved at være 
den, der ansætter unge i fritidsjob.  
Derimod udtrykker alle at de har tillid til, at Gitte kan tilføre de unge noget. Det bliver herved 
synligt, at de har gavn af FJK som serviceydelse og at de får noget positivt retur. Virksomheden får 
ungarbejdere, der er forberedt på arbejdsmarkedet, og skolen og UU-vejlederne får løst opgaver 
for den enkelte unge, som de ikke har ressourcer til i deres arbejde. Desuden får såvel lærere som 
UU-vejledere adgang til den viden og kompetence, som Gitte har om arbejdsmarkedet ved at 
inddrage hende som ekstern underviser i emnet. Der er på den måde tale om et netværk af 
uformelle relationer, forstået således at der ikke er udformet formelle samarbejdsaftaler. 
Relationerne bygger alene på et personligt kendskab til hinanden og deltagelsen i relationen er 
båret af en gensidighed og tillid. Vi har her et horisontalt netværk med brobyggende social kapital, 
der anvendes til at løse en fælles opgave med at integrere unge i det danske samfund og 
forebygge marginalisering af børn og unge i udsatte positioner.  
Læreren kendte før mødet med Gitte i SSP5 kun til FJK, fordi eleverne var begyndt at tale om 
projektet og nogle fik fritidsjob igennem FJK. Dvs. at relationen mellem FJK og læren opstod mere 
eller mindre tilfældigt og er forblevet helt uformelt. Alligevel fremhæver den lærer vi interviewer 
samarbejdet med Gitte som værende meget værdifuldt for de unge og for skolen. Læreren kan, 
modsat de unge, se flere områder hvor det at have fritidsjob styrker den unge både menneskeligt 
og fagligt i skolesammenhæng.  
Det er indenfor dette netværk og via den form relationerne mellem aktørerne har, at vi i den 
følgende del af analyse vil undersøge, hvorvidt og hvordan det er muligt at forstå social 
værdiskabelse. 
 
                                                             
5 SSP står for formelt tværsektorielt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi og SSP er underlagt paragraf 
115 i Retsplejeloven, samt indgår som et led i socialpolitikken om forebyggelse af ungdomskriminalitet 
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Skabelse af Social værdi 
Beskrivelsen af netværk og relationer omkring FJK viser, at der er tale om et netværk, hvor der 
eksisterer tillid og en vis grad af gensidighed og reciprocitet. Relationerne i netværket og den 
uformelle samarbejdsform kan ses som et udtryk for primær social kapital i Donati’s (2014a) 
forståelse. Dette fordi relationerne og samarbejdet er båret af det personlige engagement og i 
anden række af aktørernes tilknytning til enten virksomhed eller offentlig institution. I forhold til 
afhandlingens problemformulering er det interessant at analysere, hvordan udviklinger af 
netværket omkring FJK og dettes interaktioner og samarbejdet er med til at skabe social værdi. 
Afsættet for denne analyse er den morphogenetisk proces, som den er beskrevet hos Donati 
(2014a). 
 
Den morphogenetiske proces. 
Begrebet; morhogenetisk proces er hentet fra biologien, hvor det henvises til, hvordan en 
organisme udvikler sin strukturelle fremtræden, som noget der vokser frem og udvikler sig 
gennem en tidsmæssig proces, der ved afslutning af en proces enten går til grunde eller starter 
forfra på et nyt niveau. Donati (2014a) overføre denne proces til en analyse af, hvordan social 
merværdi skabes gennem en dialektisk og tilbagevisende proces mellem social kapital og 
relationelle goder. Relationen mellem de to elementer er afhængig af hvilken fase i processen der 
tales om. Tidsdimensionen og rækkefølgen på faserne skal forstås som en organisk 
udviklingsproces, hvor ’noget’ gror og skabes samtidig med at det udvikles. Det handler om, at 
være klar over i hvilken fase den sociale proces observeres, for at afgøre om der er tale om at 
social kapital skaber relationelle goder eller omvendt, samt at social kapital og relationelle goder 
holdes adskilt samtidig med at de ses i relation til hinanden (fig. 2) 
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T1 – Starting network: there exist (or is formed ex novo) a network of relations among 
actors that is activated/mobilized to produce a service (it is the design of af social 
intervention, which hypothesizes the creation of relational good). 
   SC as dependent variable (explanandum) 
 
T2 – Interactions in the network: the dynamic of the network of relations generates more or 
less reflexive interaktion (that produce or consume SC) – T3 
  SC as independent variable (explanans) 
 
T4 – Properties of the emergent network and its effects: the SC emerging from the 
interactions in the network produces the service planned at the beginning as a relational 
good (the social intervention is succesful), or i does not realize it or achieves it only in part 
(the social intervention fails or is partial). 
Time 
Fig. 2 (Donati 2014a:296) 
 
T1 (tid et) angiver netværkets start. Det er i denne fase eksistens af et netværk med relationer 
mellem et antal aktører kan identificeres. I denne afhandling kan starten på etableringen af 
netværket identificeres ved projektets start i 2009, hvor der ifølge Evalueringen (Poulsen 2013) 
defineres en række samarbejdspartnere, det er relevant for FJK. I den indsamlede empiri kan vi se, 
at lokalområdets formelle tværsektorielle samarbejde i SSP har haft en central rolle for den 
personlige kontakt mellem parterne. Følgende udtalelser kredser om dette: 
”Vi har begge siddet i SSP-Sydhavnen, hvor hun (Gitte) har opfordret til at man som skole brugte 
hende, hvis man har elever, der har det svært i skolen, at de har svært ved fritidsjob…Så fordi vi 
her så hinanden en gang om måneden, så har Gitte og jeg haft gode muligheder for at følge op 
der” (lærer). 
 
”Det har nok været Rasmus (FJK før Gitte, red.), han sad også i SSP, og på det tidspunkt sad UU-
vejlederne der også, så det har været det. Men altså, jeg vil sige at via SSP, det er der, jeg får 
nære kontakter, men det er også typisk dem der sidder i SSP af lærer og sådan nogen, der har 
med nogle af de elever, der har det lidt svært, at gør,…” (Gitte) 
 
”…jeg vil sige i kraft af SSP-netværket kører det rigtig godt, der har jeg en naturlig indgang til de 
her folk. Nogen gange kan man diskutere, hvorfor jeg skal skulle sidde i det netværk, men vi har 
vurderet, simpelthen fordi jeg har adgang til et netværk, …” (Gitte) 
 
I forhold til Donatis opdeling af social kapital i primær, sekundær og generaliseret social kapital, 
kan SSP-netværket ses som sekundær social kapital, idet de personer der her mødes og udveksler 
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informationer og planlægger indsatser, udgør et socialt netværk med blik for forebyggelse af 
kriminalitet blandt unge i lokalområdet. Gitte og repræsentanterne fra folkeskolen bruger dette 
formelle netværk, og den relation de her har til hinanden til også at omfatte arbejdet med at 
støtte og vejlede unge, så de kan få et fritidsjob. De udvider hermed deres sociale kapital til også 
at omfatte en primær form, idet relationen omkring FJK-projektet har en uformel karakter båret af 
en personlig interesse. Den sociale kapital viser sig som tillid, samarbejde og gensidighed mellem 
aktørerne. 
Dette sker ved, at Gitte, lærer og UU-vejledere via SSP-netværket aktiverer og mobiliserer et nyt 
netværk, der anvendes til at producere og skabe en ydelse eller service i form af en social 
intervention, som er rettet mod unge, der er i risiko for marginalisering i forhold til uddannelse og 
arbejdsmarkedet. Udformningen af den sociale intervention kan vi finde i beskrivelsen af 
relationer, hvor skolen er med til at henvise unge til hjælp og vejledning hos FJK, hvorved Gitte kan 
dokumentere behovet og opfylde stillede milepæle. Der forekommer også en reciprocitet, idet 
skolen får elever, der på en anden måde er motiveret for uddannelse. Det er tilstedeværelsen af 
social kapital, der kan forklare de sociale processer, der foregår og som er med til at et nyt 
netværk etableres.  
 
Virksomheders position i denne fase af processen er mere uklar. Det blev i beskrivelsen af 
relationen mellem FJK og den virksomhedsleder, der er interviewet, synligt, at virksomheden ikke 
umiddelbart byder ind med noget til netværket, men at virksomhedslederen alene får noget retur. 
Det der kan biddrage til netværkets sociale intervention er en direkte adgang til viden om ledige 
job til unge under 18 år. Virksomhedslederen fortæller i interviewet om opslag af ledige job, at ”Vi 
annoncerer på nettet (firmaets hjemmeside) og evt. via Jobindex, samt gennem opslag i butikken 
om, at der søges medarbejdere under 18 år…” (Virksomhedsleder) 
Gitte orienteres således ikke direkte om mulige fritidsjob fra virksomheden, men må holde sig 
orienteret via internettet, Jobindex og Jobcentret. 
Virksomhedslederen udtaler desuden, at der ikke er en særlig prioritering i forhold til at ansætte 
unge fra lokalområdet. Det der lægges vægt på er:  
”… om de er opmærksomme på, at der er den mobilitet. At de selv er ansvarlige for at komme 
her til, at de er opmærksomme på at vi lukker sent og så skal hjem med offentlig transport.” 
(Virksomhedsleder) 
Samlet giver dette et indtryk af, at virksomheden forbruger social kapital og de relationelle goder, 
men uden at være medproducent af dem. 
 
T2-T3 (tid to til tid tre) forholder sig til interaktion indenfor netværket. Netværkets relationelle 
dynamik skaber i denne fase mere eller mindre refleksive interaktioner. Der produceres eller 
forbruges social kapital i denne fase, og hvorvidt den sociale kapital øges eller formindskes er 
afhængig af hvordan den refleksive interaktion foregår.  
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I beskrivelsen af relationen mellem FJK og aktører i folkeskolen, blev det synligt, at der er en 
interaktion og refleksion indenfor netværket knyttet til, hvordan de enkelte aktører kan være til 
gavn for hinanden i løsningen af opgaven; gennem adgang til fritidsjob at sørge for at unge ikke 
marginaliseres i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet. Der etableres og udvikles metoder; for 
UU-vejledere at give Gittes telefonnummer til den unge, eller ringe hende op og sammen med den 
unge aftale et møde. For lærer i de ældste klasser at lade Gitte holde oplæg for klassen om regler 
på arbejdsmarkedet, men også at henvise unge til hende. FJK bliver i denne del af netværket 
inddraget i aktiviteter i folkeskolen. For disse aktører i netværket ser det ud til, at relationerne 
styrker interaktionen med tilliden, samarbejdet og gensidigheden, og at der herved sker en 
forøgelse af den sociale kapital, og der kan ses relationelle goder. 
Ser vi på den virksomhedsleder, der er interviewet, så er der ikke en synlig interaktion med FJK 
men en intern og personlig refleksivitet om den positive gevinst for virksomheden ved et projekt 
som FJK. Her bliver brugt social kapital. 
 
T4 (tid fire) handler om hvilke egenskaber der er opstået i netværket og dets effekt. Opstår der i 
fasen mellem T2 og T3 en øget social kapital, så vil de relationelle goder gendannes og muligvis 
forøges. Den sociale kapital viser sig i netværkets interaktion, der er med til at producere den 
sociale intervention.  
Ser vi på interaktion mellem aktørerne i netværket primært mellem FJK og aktører knyttet til 
folkeskolen, bliver der her skabt relationelle goder i form af positive oplevelser og resultater, som 
deltagerne netop producerer og nyder sammen. Dette skaber de ved at deltage og være med i den 
refleksive interaktion, hvorved alle parter erfarer en gevinst og dermed goder, de ellers ikke ville 
have. Det er muligt at tale om, at der hos aktørerne er en synlig følelse af, at samarbejdet har en 
effekt. I denne del af netværket vil det være muligt at tale om, at den sociale intervention er en 
succes, og der forekommer øget relationelle goder.  
Donati (2014a) siger i forbindelse med modellen, at i de tilfælde hvor den sociale intervention 
lykkes, og der erfares en forøgelse af de relationelle goder, kan processen starte i T1 fra dette 
udgangspunkt, hvorved den sociale kapital kan sættes i spil en gang til. Samtidig er det muligt at 
tale om, at der skabes social merværdi ved at se på forholdet mellem T1 og T4. Skabelsen af social 
merværdi sker gennem en udvikling af eller genskabelse af relationelle goder, samt at det kan 
måles gennem det sociale netværks kapacitet til at producere interne og eksterne relationer, der 
handler refleksivt således, at de øger netværkets operative effektivitet. En øget refleksiv 
interaktion og operativ effekt kan ses i FJK’s mere synlige tilstedeværelse i folkeskolen, f.eks. i 
forbindelse med oplæg om arbejdsmarkedet og opfølgning på jobsøgningskurser skolen har sat i 
gang. Foregår dette som en ny form for samarbejde, der integreres i folkeskolens ældste klasser, 
vil der her være tale om social merværdi gennem styrkelsen af den refleksive interaktion mellem 
parterne. 
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Det kan derimod ikke præcist siges, om det, at virksomhedslederen alene ser ud til at forbruge 
social kapital og relationelle goder, er med til at den sociale intervention mislykkes. Den 
morphogenetiske analysemodel syntes ikke at kunne indfange denne situation. Den sociale 
intervention FJK producerer er afhængig af, at virksomheder ansætter ungarbejdere, og vi kan i 
empirien se, at FJK ruster de unge til at få et fritidsjob og til at fastholde det, hvilket 
virksomhedslederen fremhæver. Men det er ikke muligt at sige, hvorvidt virksomheden måde at 
indgå i netværket på kan være med til at skabe social merværdi for netværket som helhed. 
 
Et andet forhold vi har kunnet identificere i empirien er, at involverede aktører individuelt udvikler 
strategier, der er med til at få unge i arbejde og fastholde dem i fritidsjobbet. Der er tale om en 
form for afledt social værdiskabelse indenfor netværkets aktører. I to af de interview vi har 
foretaget, fortælles der om den samme dreng.  
Læreren fortæller om en elev, der får fritidsjob, men som har problemer med sproget. Læreren 
aftaler med ham, at han tager billeder af det, han har svært ved, og sammen træner de så 
udtalelse og sprogforståelse i frikvartererne. Fortælling om denne dreng får vi også fra 
virksomhedslederen, der oplever det således: 
”… jeg har haft en tailænder som ikke er særlig god til dansk, kun været her i 2 år, men arbejder 
super godt, det er jo en helt anden kultur,… Det går super stærkt, han har nogle helt andre 
kvaliteter. Lærer efterhånden sproget, men han vil ikke kunne komme op i kassen, for dét er for 
mange udfordringer, for mange udtryk og ting han skal lytte på og så meget forstår han ikke… 
Han lærer dansk gennem jobbet her og har så meldt sig til noget dansk kursus…..sproget i og 
med de snakker med de andre kollegaer, det er det der giver noget for dem.” 
(Virksomhedsleder) 
Uafhængigt af hinanden og uden at være i dialog om dette er de to parter med til at skabe 
værdier. Hvorvidt den unge i historien har været i kontakt med Gitte som fritidsjobkonsulent, ved 
vi ikke. Dette er et eksempel, der viser, hvor svært det er at definere, hvordan den sociale værdi 
skabes. Men vi antager, at denne historie er relateret til disse aktørers tilknytning og viden om FJK, 
og at dette har betydning for værdiskabelsen. 
 
Social merværdi og  relationelle goder 
Den morphogenetiske proces fordrer, for at der er tale om skabelse af social merværdi, at de 
relationelle goder udvikles og genskabes, og at dette konkret kan ses via det sociale netværks 
kapacitet til at producere interne og eksterne relationer, der er med til at øge netværkets 
operative effektivitet. 
Vi har ved at se på FJK og netværket i en morphogenetisk analyseproces kunnet konstatere, at der 
på flere områder er tale om en succes, der har skabt relationelle goder og ikke alene gjort brug af 
social kapital i forbindelse med den sociale værdiskabelse. Hvorvidt der fremadrettet vil kunne ske 
en fortsat produktion af social værdi og dermed skabes social merværdi, ved at de relationelle 
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goder udvikles og genskabes, kan vi ikke udtale os om på baggrund af den indsamlede empiri. Vi 
kan derimod se, at der er en refleksivitet i forhold til de udfordringer, der er indlejret i den form 
netværket pt. har. Vi har set, at netværket omkring FJK i den indsamlede empiri er kendetegnet af 
uformelle samarbejdsaftaler båret af personligt og fagligt engagement fra de konkrete personer, 
der lige nu deltager. Dette er noget Gitte forholder sig til således: 
”Altså den største udfordring for mig, det er jo at de forsvinder. Folk bliver jo ikke hvor de er,… 
så handler det meget om at møde mennesker, lige kunne finde ud af, om de syntes det er en god 
ide, bygge det der forhold op,… så jeg syntes faktisk det sværest det er måske er, at finde de der 
folk, og så også pleje dem og vedligeholde kontakten” (Gitte) 
 
”… at man står lidt alene. Jeg kan godt gå ind og virkelig prøve at arbejde på, at få integreret et 
eller andet, men hvis der så ikke på en eller anden måde er nogen, der har lyst til at løfte det, 
eller tage det ind, så falder det til jorden alligevel. Hvis det ikke bliver integreret i hverdagen, 
hvis det ikke bliver både top down men særligt også buttom up, altså det bliver en del af en 
læreplan eller et eller andet, så sker der ingen ting.” (Gitte) 
 
Gitte har som Fritidsjobkonsulent ansvar for projektets måde at fungere og udvikles sig på. Det er 
nødvendigt for hende at forholde sig til, hvordan hun fortsat kan udvikle projektet og 
samarbejdsnetværket, ved hele tiden at forholde sig innovativt til, hvordan det eksisterende kan 
forandres for at holde fast i en positiv udvikling.  
 
Kendetegnende for netværket er, at det fungere uden nedskrevne aftaler om, hvordan 
samarbejdet skal fungere og hvem der skal gøre hvad og hvornår. Det er op til den enkelte person 
at vurdere, hvordan han/hun vil deltage i samarbejdet, og hvad de kan biddrage med. 
Herved synliggør Donati’s morfogenetisk proces en af svaghederne. Hvis netværket ikke hele tiden 
regenererer sig selv i form af aktører, der bringer ny social kapital (refleksivitet) med sig ind i 
netværket, men i stedet for alene deltager for at opnå noget, vil netværket i løbet af kort tid, ikke 
længere producere øget social kapital. Et netværk af denne type kan ikke eksistere i længden, hvis 
ikke aktørerne forstår værdien af netværket og derfor engagerer sig i fællesskabet. Det fordrer, at 
der løbende sker vedligeholdelse og regenerering og herved udvikling af netværket, for som 
Donati siger; ”...the fact of associating together, or at any rate committing oneself within 
associational networks, does not itself produce either social capital or civic commitment.” (Donati 
2013: 299) 
Der skal være en forståelse i netværket af, at de er gensidigt afhængige af hinanden for at løse en 
bestemt opgave. Som netværket fremstår i vores undersøgelse, er aktørerne ikke afhængige af 
hinanden i forbindelse med opgaveløsningen. Det vi kan se er, at opgaveløsningen har en anden 
form gennem deltagernes engagement og interaktion i netværket, idet alle får noget retur fra 
samarbejdet, som de ellers ikke havde fået adgang til. Der er ligeledes tale om et netværk uden 
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hierarkisk styring. Men som er styret af, at parterne kan se en fordel i at medvirke aktivt, og at 
deres deltagelse bidrager med noget til deres organisation. Udfordringen er, at der pt. er tale om 
et personbåret og personligt engagement i opgaveløsningen, og at dette netværk, især indenfor 
folkeskolens ledelsessrammer, ikke ses som et aktivt og centralt biddrag til løsning af et 
samfundsmæssigt socialt problem. Derved er der ikke tale om et styringsnetværk, der synligt 
biddrager til produktion af offentlig styring.  
Den styring af samarbejdet det er muligt at identificere, skal findes på et institutionelt og 
organisatorisk niveau i forhold til de virksomheder og institutioner, som de konkrete personer er 
ansat i, da de på hver deres måde er underlagt lovgivning, interne regler og formål. 
 
Gitte er ansat af AKB til at varetage den særlige boligsociale opgave, som er knyttet til FJK og som 
følge heraf underlagt de rammer, der udstikkes overordnet for dette boligsociale arbejde. 
UU-vejledere og folkeskolelærer er underlagt lovgivning i form af Skolereform, Vejledningsreform 
og Erhvervsuddannelsesreform, samt overenskomstaftaler der regulerer arbejdstiden, samt 
hvordan arbejdsopgaver fordeles mellem lærer på den enkelte skole. 
Virksomhedslederen er styret af markedets krav til at drive virksomhed, i hvilke der er krav om 
overskud og kundetilfredshed. 
Der er således flere forhold, der har indflydelse på udviklingen af dette netværk. Vi har ved at 
bruge Donati’s morphogenetiske proces vist, at der på flere områder produceres relationelle goder 
og dermed social værdi. Men også at den videre værdiskabelse og merværdiskabelse påvirkes af 
såvel indre faktorer, i form af personer i de tilknyttede aktørers organisationer, der vil investere et 
personligt engagement. Samt ydre samfundsmæssige faktorer i form af lovgivning og regler i de 
institutioner, organisationer og virksomheder, som er involveret.  
Det denne analyse ikke har indfanget, er den forandring den sociale intervention producerer set 
fra de unges perspektiv. Dette vil blive behandlet i den følgende del af analysen. 
 
Forandringer for målgruppen 
Ester Barinaga (2012) introducerer en model ”The Social Change Matrix”, der ser på sociale 
forandringer i forhold til flere dimensioner og niveauer, og som forsøger at forstå det sociale 
aspekt og indfange det socialentreprenante initiativ. Modellen er tænkt som et redskab til at 
fastholde og synliggøre de forandringer, der finder sted i projektet og netværket. I stedet for at 
søge efter kriterier, der kan sammenligne den sociale værdiskabelse med traditionelle 
markedsværdier, giver Social Change Matrix mulighed for at inddrage de forandringer, der skabes 
både på det individuelle og det strukturelle niveau og sætte det i forhold til, om udviklingen 
foregår i det materielle eller det symbolske domæne. 
Vi har valgt at undersøge hvilke forandringer, der ses hos de unge gennem deres kontakt til FJK. 
Disse forandringer kan vise sig både på microniveau, altså for de unge selv, på mesoniveau ved at 
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de unge bliver rustet til uddannelse og varetagelse af et arbejde, men også på macroniveau i 
forhold til deres senere indtagelse af rummet som samfundsborger.  
Vi har anført, at det er forandringer, der sker på microniveau, der er denne undersøgelses fokus. 
Men når vi taler om et statsligt og kommunalt finansieret projekt, kan vi ikke helt se bort fra det 
samfundsmæssige aspekt, og den påvirkning det kan have på projektets fundering. Sagt på en 
anden måde, så er kerneopgaven for FJK; at skaffe fritidsjob til de unge. Men det finansielle 
bagland, Landsbyggefonden og kommunen, har også en forventning om, at der kommer målbare 
resultater ud af projektet bl.a. gennem krav om opfyldelse af formulerede milepæle. 
Hvad er det så, der kan måles?  Umiddelbart kan man ikke måle andet end hvor mange unge, FJK 
skaffer i fritidsjob, og det er også den målestol, der er indlagt som årlig milepæl i FJK: 
”... hvert år skriver vi ind til landsbyggefonden milepæle, og min den kører på 20 unge der skal i 
arbejde hernede fra (Sydhavnen, red.) og 20 unge oppe fra Sjælør, så 40 unge fra mig, og så kan 
jeg faktiske ikke huske, der er x antal unge der skal igennem eller vi slettede det....”(Gitte) 
Det kan diskuteres om dette kvantificerede mål kan stå alene i forhold til den sociale intention, der 
er formuleret i projektets formål; at forebygge marginalisering i forhold til uddannelse og 
arbejdsmarkedet. 
 
For at give et bud på en anden form for måling, har vi bearbejdet og modificeret Barinagas (2012) 
Social Change Matrix. Det individuelle niveau i modellen ser vi som de unge, og det strukturelle 
niveau ser vi som samfundets love, regler og politiske strategier (vertikal akse). Den anden 
dimension af modellen omhandler den materielle dimension over for den symbolske dimension 
(horisontal akse). Dette ser vi dels på den unges kompetenceøgning i forhold til samfund og 
arbejdsmarkedet (materiel) og dels på den unges identitet og det øgede selvværd, de opnår 
gennem fritidsjobbet (symbolsk).  
 
Vi anvender principperne fra modellen ”Social Change Matrix”(Barinaga 2012), men der er tale om 
vores egen bearbejdning af modellen, som udgør afsættet for analyse af interview med dette 
fokus. Ud fra de forskellige interview med samarbejdspartnerne i FJK-netværket omkring de unge, 
har vi fået et indgående billede af de forandringer, der sker for den enkelte unge, altså 
forandringer på microniveau. For at bruge disse oplysninger optimalt i Barinagas model, har vi 
været nødt til at definere indholdet af de forskellige felter ud fra den aktuelle case. Dvs. at 
forklaringerne i de blå bokse i nedenstående model er formuleret af os for at skabe klarhed over, 
hvordan vi placerer de udtalelser, vi har fået gennem interviews af samarbejdsparterne. Ligesom vi 
har medtaget almen viden om samfundet på det strukturelle niveau, da vi ikke har nogen 
empiriske undersøgelser, der dokumenterer intentionerne, for FJK, på macroniveau.  
 
Social Change matrix opererer med 4 områder, der dannes ved at sammenstille en dimension der 
spænder mellem det materielle og det symbolske, og et niveauaspekt spændende mellem det 
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strukturelle niveau og det individuelle/interaktions niveau. Modellen med vores fortolkninger i de 
fire bokse ser således ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil i den følgende tekst ud fra citater fra interview analysere, hvilke former for sociale 
forandringer der sker inden for de fire områder. 
 
Område 1 rummer den måde samfundet er struktureret for børn og unge med krav om skolegang 
og uddannelse. Dette er ikke et område, hvor der i formålet med FJK, er formuleret intentioner om 
skabe forandring. FJK og samarbejdspartnerne er med deres formål og indsats rettet mod, at unge, 
der er i kontakt med dem, kan leve op til kravet om uddannelse, hvorved de unge øge chancerne 
for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Der er dermed tale om en systembevarende og 
kompenserende strategi indbygget i projektet. 
Alligevel kan der godt ligge et ønske om at skabe rum for innovation i intentionen bag FJK, for som 
Michael Paulsen anfører om innovation: ”Det kan enten forstås på den måde, at noget nyt bringes 
til verden. Eller det kan forstås sådan, at noget i verden eksisterende kvalitativt ændres, så det 
bliver fornyet.” (Paulsen 2012:15) 
 
Så selv om det ikke er et nyt fænomen, at unge har fritidsjob, får FJK alligevel en innovativ 
funktion, i og med at det forventes, at projektet får unge i fritidsjob, som ellers ikke ville være 
kommet i job og derved forbygger at de unge marginaliserede. Det sker gennem nytænkning i 
Strukturelt niveau 
Individuel/interaktions niveau 
Symbolsk dimension Materiel dimension 
1) Forandring i systemets 
organisering, 
samfundsmæssige 
strukturelle forhold. 
3) Forandringer der er knyttet 
til at leve op til 
samfundsmæssige 
forventninger til adfærd. 
 
2) Forandringer i 
forhold der vedrører 
individet rent 
materielle forhold 
 
4) Forandringer knyttet til 
individets identitet og 
personlige udvikling. 
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forhold til den støtte de unge modtager fra såvel civilsamfund som fra den offentlige sektor 
(folkeskolen).  
 
Område 2 handler om at have kompetencer til at få adgang til arbejdsmarkedet, at vide hvordan 
man søger og får et fritidsjob, samt har de nødvendige kompetencer til at bevæge sig på 
arbejdsmarkedet.  
Følgende udsagn fra vores interview viser, at de unge gennem kontakten med FJK udvikler 
kompetencer til selv at kunne skrive ansøgninger: 
”..jeg føler, at hun (Gitte, red.) sådan prøver at lære mig, hvordan jeg kan gå ind i selv, mine 
egne ting i stedet for at, hvordan skal jeg sige det, så får jeg hjælp til tingene. Hun hjælper mig 
og så viser hun hvordan, og så gør jeg det selv, så til næste gang, så kan jeg selv finde ud af 
det.” (at skrive jobansøgning, red.)” (dreng 17 år) 
 
”Da jeg skulle lave min første jobansøgning, sådan helt selv, da brugte jeg omkring 1 time på 
den, der skulle være kommaer og alt det der, helt perfekt, og jeg sendte den og efter 3-4 dage 
fik jeg svar fra Fitness World at de gerne ville se mig.” (pige 17 år) 
 
Det at kunne skrive en ansøgning giver ligeledes kompetencer til at kunne formulere sig om, hvad 
den unge kan, hvilket ifølge UU-vejleder kan anvendes i andre sammenhænge: 
”… når vi går til Gitte med det, fordi vi ikke har tid til det, så bliver de sat til at skrive en 
ansøgning… hvis man allerede har gennemgået processen med at skrive ansøgninger, så er man 
mere bevidst om, hvem er jeg, hvad kan jeg og hvad kan jeg blive bedre til. Så på den måde 
understøtter fritidsjob og det Gitte laver de unge i forhold til at de skal lave en uddannelsesplan, 
for så har de jo redskaber til det.” (UU-vejleder) 
 
De unge udvikler også kompetencer til at gå til jobsamtaler, for en ansøgning er ikke nok, for som 
virksomhedslederen siger: 
”… de er lige blevet lidt mere bevidste om, hvordan de skal fremstå. Jeg tror, det har givet dem 
et eller andet på vejen, også den der fornemmelse af, hvordan er det, hvad vil det sige at 
komme indenfor i en arbejdsplads, nu skal man være flink og opføre sig ordentlig.” 
(virksomhedsleder) 
 
De unge lærer, at det handler om, hvordan du fremtræder og har kontakt med andre mennesker 
eller som folkeskolelæreren udtaler: 
”Jeg ved godt, der er en klassekultur. Den anden kultur kan vi som lærer ikke give hende (taler 
om konkret pige), den har hun lært ved at sidde overfor Gitte; hvordan gør du? Du sætter dig 
lige, rykker ind og har måske din ansøgning med, hilser pænt og sådan nogen ting. Det at hun 
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(Gitte, red.) går så meget til dem med deres sprog og kropsholdning, det tror jeg de lærer meget 
af.” (lærer) 
Gennem mødet med FJK og det at få et fritidsjob, tilegner de unge sig således andet end praktiske 
kompetencer. De erhverver sig også sociale kompetencer i forhold til, hvordan de taler til- og 
omgås andre mennesker 
 
De unge udvikler også viden om, hvad deres fritidsjob kan anvendes til fremadrettet, en refleksion 
over, hvad fritidsjobbet åbner at ideer og muligheder. De to unge udtrykker det f.eks. således: 
”… det med at arbejde i Superbrugsen det giver mig sådan tanker om, hvordan det er at sælge 
ting, hvordan det er at snakke med kunder og…” (dreng 17 år) 
 
”Det viste jeg slet ikke at man kunne. Det sagde min veninde til mig, har du spurgt om de vil 
skrive en anbefaling, og da havde jeg allerede stoppet deroppe nogen tid, så jeg vidste slet ikke 
at man kunne sådan noget, det fandt jeg først ud af efter.” (pige 17 år) 
 
Område 3 handler om, hvordan der fra det omgivne samfund og arbejdsmarkedet ses på de unge. 
Har de en adfærd der anderkendes på et samfundsmæssigt niveau? Er de unge integrerede, og 
lever de op til omgivelsernes forventninger?  
Det omgivne samfund har en forventning om, at unge søger uddannelse og får fodfæste på 
arbejdsmarkedet, at de er på vej til at blive aktive borgere, der biddrager til samfundet. Det at 
have et fritidsjob kan i samfundets øjne have en positiv værdi, og de unge anerkendes for deres 
bidrag til samfundet. Det er derfor vigtigt, som UU-vejleder udtaler: 
”… allerede når vi sidder med den unge. Ikke kun skal snakke om hvad der kan ske i voksenlivet 
ud i fremtiden, men rent faktisk kan give den unge en succesoplevelse allerede samme dag, ved 
at ringe til Gitte… det var os, der var mellemledet over til den succesoplevelse de fik.” (UU-
vejleder) 
Hvortil den anden kommentere:  
”Noget andet der også kan smitte positivt af, i og med at de får et fritidsjob, så skærper det 
også deres fokus på ”hvad er det egentlig jeg vil”, og det kan vi også bruge i vores vejledning.” 
(UU-vejleder) 
 
Det samfundet vurderer på, er ikke alene hvordan de unge er knyttet til uddannelse og 
arbejdsmarkedet, det er også, om de handler og færdes som ansvarlige på vej mod voksenlivet. 
UU-vejleder er opmærksom på, hvad fritidsjob giver i denne proces og siger: 
”Man kan også formulere det på den måde, at den unge får endnu en kode til voksenlivet. De 
unge, der klarer sig rigtigt dårligt i skolen, har ofte kun en måde at opføre sig på. De har kun 
den der barnekode, både sprogligt og kropsligt. Det at de nu finder ud af – hov, nogen gange 
skal jeg opføre mig sådan, andre gange er jeg nødt til at optræde inden for de og de normer. 
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Det er jo noget man skal tilegne sig, det er en del af at blive voksen, at tilegne sig den kode.” 
(UU-vejleder) 
 
Hvilket af læreren udtrykkes med en lidt anden vinkel, ved at se fritidsjobbet som en adgang til at 
viden om andre typer af mennesker. Hun siger: 
”Så jeg tror, det med at de kommer ud i den kontekst, gør at de vokser som mennesker og vi har 
talt om, at vores elever, de kender kun Sydhavnen, det er ligesom deres område, men fordi de 
får arbejde, får de udvidet deres horisont, på en eller anden måde… de får lært andre 
mennesker at kende, som ikke bare er fra fodbold eller skolen. Du lære nogen fra andre skoler at 
kende, fordi de arbejder samme sted, du kommer måske rigtig godt ud af det med en der er 10 
år ældre end dig selv,… det opstår bare på arbejdsmarkedet.” (lærer) 
 
De unge erhverver sig kompetencer som gør, at de kan indgå i uddannelser og færdes indenfor det 
krav samfundet stiller i forhold til at gøre karriere, kunne handle selvstændigt og træffe 
beslutninger. Dette kan ses af følgende udsagn: 
”Det giver dem en kæmpe ballast både service og samspil med andre mennesker, kollegaer og 
kunder, det er fint nok at se.”(virksomhedsleder) 
 
”Man bliver sat i sådan nogle situationer ude i supermarkedet eller andre steder …køkkener, 
hvor Gitte nu har hjulpet dem hen, hvor de bare bliver nød til at tænke løsningsorienteret, og 
det er ikke nødvendigvis noget de gør oppe i skolen på den måde, for der er svaret tit i 
matematikbogen eller i teksten.” (lærer) 
 
Fritidsjobbet kan også være med til at variere og udvide fremtidens uddannelses og 
arbejdsområder, at åbne for nye muligheder for de unge, hvilket viser sig i udsagn fra såvel de 
unge som folkeskolelærer: 
”… ellers har jeg også tænkt mig at være sådan ham der arbejder i en bilforretning, hvor jeg 
også kan sælge nogle biler. Så det er sådan to uddannelser, der kører oppe i mit hoved lige nu, 
så hvis jeg ikke får den (læreplads som mekaniker, red.) så kan jeg starte – på Niels Brock der 
tror jeg de har – det er handelsgymnasium.” (dreng 17 år) 
 
”Jeg havde en elev, hun blev meget bevidst om sine valg, omkring sådan – ’OK (siger den unges 
navn, red.), nu har jeg arbejdet i Super Brugsen et år, og jeg kan bare mærke, at nu vil jeg noget 
andet’. Det syntes jeg er stort, det valg er jeg da sikker på, hun ikke kunne tage et år tidligere, 
der ville det have været fest og farver og alting er sjovt. Men hun tog et bevidst valg, hun ville 
gerne prøve noget andet nu… men stadigvæk job, for hun vidste, hvad det gav hende.” (lærer) 
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Der vil her være tale om en værdiforøgelse på det strukturelle niveau, hvis det lykkedes at 
modvirke marginaliseringen af de unge og flytte dem nærmere den herskende 
normalitetsforståelse, hvor det at have job og uddannelse giver positive reaktioner og 
anerkendelse. 
”… jeg har også sådan presset mig til givet mig selv noget tid, hvor jeg har noget at gøre,…. for 
ved ikke at lave noget - så kommer jeg til at lave noget dårligt eller du ved, hele tiden har jeg 
mig sådan presset, så jeg ved præcis hvad jeg skal...” (dreng 17 år) 
Han udtaler sig om det gode ved at udfylde sin tid med skole og fritidsjob, for så kommer han ikke 
til at lave dumme ting. 
 
Område 4 handler om forandring i den unges selvværd og selvforståelse, om de har forandret sig 
som mennesker, en subjektiv oplevet erfaring. 
De to unge vi har interviewet, er begge klar over, at det at have fritidsjob har udviklet dem 
personligt, og givet dem en selvstændighed og frihed i forhold til eget liv.”Jeg bliver også sådan 
selvstændig. Siden jeg fik jobbet, der har jeg altid været selvstændig.” (dreng 17 år) 
 
”Ja, det er jo dejligt at tjene sine egne penge, så føler man sig mere, at du mulighed for at bruge 
dem på alt muligt, som man slet ikke har brug for. Det er bare dejligt ikke at skulle stå til 
regnskab for nogen. …Ja, også det med ikke at spilde sin tid, jeg bruger jo lang tid på face-book 
og sådan noget, så kunne jeg lige så godt bruge min tid på noget fornuftigt.” (pige 17 år) 
 
”Jeg var ikke sådan genert, da jeg skulle starte. Jeg tænke også, jeg er en meget åben person, så 
jeg troede ikke det ville blive noget problem….og det blev det heller ikke, jeg snakkede godt med 
de voksne som jeg ikke lige havde noget til fælles med…. Og i Fitnessworld der var jeg sådan lidt, 
kommer jeg til at snakke med folk, jeg kender ikke rigtig nogen derover, og sådan noget, men 
da jeg så kom til jobsamtale derover, så syntes jeg, at min chef hun var meget åben, hun 
snakkede hele tiden til mig, så følte jeg mig ikke tilbage, du ved, hvis man ikke sådan snakker til 
mig er jeg meget passiv, så jeg er lidt bange for at give noget igen, som at snakke til personer 
eller sådan noget.” (pige 17 år) 
 
Denne forandring bemærkes også hos omgivelserne. 
”Jeg kan sige to ord. Det er ansvarlighed og selvstændighed. Selvstændigheden er, når de kan 
tænke en tanke til enden og regne ud at hvis de gør sådan her, så får jeg også noget.” (UU-
vejleder) 
 
”…for jeg føler helt klart, at jeg kunne mærke på nogen af dem, når de har fået et fritidsjob, at 
de er vokset som mennesker på en helt anden måde, at man kunne mærke det,…” (lærer) 
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”Sådan en som M, der havde et sprog… hvad der  ikke kom ud af hendes mund… Men jeg talte 
med Gitte, hun havde talt med hende, at sådan kunne man ikke tale, når man skulle søge job, 
og så havde hun (Gitte, red.) selv været med ud at søge job med M og havde spurgt, hvad hun 
havde sagt,… Det der med at hun havde lært; Hej jeg hedder, hvordan omgangstonen er sådan 
et sted. Bare det at hun havde lært det, det tror jeg er et kæmpe skridt…” (lærer) 
 
Når vi sammenfatter de udsagn, vi har fået gennem interview med informanterne, fra de fire af os 
modererede felter i Barinagas model ”The Social Change Matrix”, får vi et klart indtryk af de 
sociale forandringer, der sker i alle felter i modellen. Dvs. at vi kan se, hvordan man ved at 
igangsætte et projekt som FJK (område 1) og skaffer fritidsjob til unge, er med til at skabe social 
forandring for individet, både materielt (område 2) og symbolsk (område 3) og på baggrund af 
disse forandringer også på det strukturelle niveau (område 4). Tolkningen af de symbolske 
forandringer sker på baggrund af informanternes udtalelser, der alle fortæller om de unges 
kompetenceudvikling, og de fordele samfundet kan høste af deres udvikling.  
 
Ved at øge bevidstheden om hvad der virker, og hvordan det bruges og iagttages fra andre 
områder i modeller, er det muligt at etablere en forståelse for de forandringer (værdier), der 
opstår hos de unge, også dem der ellers ikke er målbare ud fra et markedsværdi sæt.  
”Jeg arbejder i Superbrugsen og det har jeg gjort i snart 2 år og så træner jeg også nogle børn i 
fodbold, men det er ikke noget jeg sådan får penge for, det er sådan frivilligt arbejde”. (dreng 17 
år) 
Dette er et eksempel på, at fritidsjobbet lærer denne unge noget om samfundet, og at han også 
giver noget igen, når han får et personligt overskud og føler sig accepteret. Ovenstående citat er 
fra en dreng, der før han fik fritidsjob fortæller om sig selv, at han kommer til at gøre noget dumt, 
når han har for meget tid. 
Følgende fortælling fra den interviewede virksomhedsleder, fortæller også om udviklingen af de 
unge: 
”… det har en effekt, også på længere sigt for dem der starter. Jeg kan godt have en god fyr, 
som er kommet fra Gitte,… han er 17 år og er ved at snuse til og blive oplært i at have 
lukkevagt, og nu har han spurgt om en anbefaling og skal ud og søge 
læreplads…”(virksomhedsleder) 
 
Fordelen ved denne Social Change matrix er, at vi i stedet for at søge efter egnede måleparametre, 
der kan overbevise interessenter med et økonomisk orienteret perspektiv, er vi herigennem i 
stand til at bevare fokus på de sociale værdier der skabes, og som er en af grundpillerne for, at 
markedsværdien kan øges (Barinaga 2012:252). 
Et forhold som hverken den morphogenetisk proces eller Social Change matrix indfanger, er 
betydningen af den håndholdte og den personlige tilgang til de unge, som kendetegner Gittes 
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vejledningspraksis. Det er derfor relevant også at inddrage interviewudtalelser, der netop 
forholder sig til dette element, som bliver fremhævet som positivt i Evalueringsrapportens 
(Poulsen 2013) konklusion. 
Følgende udtalelser kan fortolkes som relateret til den håndholdte tilgang:  
”Hun er en de kan komme til og opleve gensidig respekt.” (lærer) 
 
”Hun hjælper også dem der har brændt sit lys i begge ender, og har fejlet flere gange.” (lærer) 
 
”Hun tager også kontakt til forældrene, hvis det går galt for den unge flere gange, så kan hun 
f.eks. ringe og tale med forældrene om, hvorfor de tror den unge har svært ved at passe deres 
job.” (lærer) 
 
”Fordelen ved at referere til Gitte er, at vi ved, at der aldrig er nogen ung der har haft en 
decideret dårlig oplevelse hos Gitte.” (UU-Vejleder) 
 
”Jeg kan ikke rigtig huske hvad jeg snakkede om, men jeg kan huske at hun (Gitte, red.) sagde 
nogle ting om, hvad jeg skulle gøre, ikke, så det gjorde jeg.” (pige 17 år) 
 
Samlet viser dette, at der er en oplevelse af, at hun møder de unge med respekt uanset hvilken 
baggrund de har, samt at hvis det ikke lykkes første gang, så måske anden eller tredje gang. Den 
individuelle personlige tilgang gør, at de unge oplever, at der er en, der vil hjælpe dem. 
Kontakten til de unge skabes i høj grad ved, at de selv opsøger Gitte, og ofte fordi de hører om FJK 
gennem andre unge, der har haft kontakt og fået job. Varigheden af relationen varierer alt efter 
den unges behov for den hjælp og vejledning, de kan få gennem projektet. De unges egne udsagn 
underbygger dette, og der er ud fra dette ingen tvivl om, at kontakten med Gitte gør en forskel for 
den unge, og at de erhverver sig kompetencer gennem mødet med FJK, som de tager med videre i 
livet, når de skal træffe flere valg for deres fremtid. 
FJK kan anskues som socialt innovativt, da det gennem denne analyses beskrivelser fremstår som 
medskaber af fornyelse og positiv forandring for de unge og det omgivne samfund. 
 
 
Del 5 
Udviklingsideer  
Allerede i Evalueringsrapporten finder vi forslag til udvikling af FJK, nemlig anbefalinger om at 
formaliserer kontakten til virksomhederne noget mere, og at finde nye måder hvorpå de unge kan 
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fastholdes og registreres dels for at dokumentere resultaterne og dels for at regulere 
arbejdsbyrden for fritidsjobkonsulenterne, så de kan følge bedre op på de unge.  
Kontakten til netværket har vi talt med flere af informanterne om, og lidt påfaldende er det, at der 
ikke udtrykkes noget ønske om at formalisere relationerne yderligere, hverken fra Gittes, UU-
Vejlederne eller virksomhedens side. Alle er tilfredse med den uformelle deltagelse i netværket, og 
det bliver nævnt bl.a. af UU-Vejlederne, at det netop er det uformelle, der gør Gitte til en succes. 
Det at hun står ”uden for systemet” giver hende mulighed for en hurtig og individuel rettet 
handling, hvilket har stor værdi for de unge. Virksomheden, vi talte med, ønsker ikke at 
formalisere samarbejdet, fordi de i det nuværende uformelle samarbejde har de bedste 
muligheder for, at vælge hvilke unge de ansætter. Lederen lægger vægt på, at han kan bruge sin 
”mavefornemmelse”, når han ansætter, og det gør han bedst, når han møder de unge face2face, 
også dem der blot dukker op i butikken, og ikke bare dem der henvises via FJK. Gitte selv mener, 
det er kompliceret at lave formelle aftaler, idet hun aldrig ved hvem, hvornår og hvilken type ung, 
hun kan ”levere”. På den anden side, er det den uformelle kontakt til virksomhederne, hvor Gitte 
hele tiden skal være aktiv i forhold til at vedligeholde og opdyrke kontakter, der umiddelbart synes 
at være forbrugende af den sociale kapital i netværket. 
I forhold til at registrere og fastholde de unge mere, er det ikke et ønske vi har hørt udtrykt fra 
informanterne. Netop det uformelle gør, at der kan handles hurtigt, så de unge føler de bliver set 
og hørt på en tilfredsstillende måde, ligesom de er trygge ved, at selv om de fejler, så står Gitte 
klar med endnu en indsats næste gang de henvender sig. Her ser vi en væsentlig pointe i at give de 
unge, der har behov for det, flere chancer. For på den måde lykkedes det (måske) Gitte at skabe 
succes for en ung, der ellers ville falde ud af systemet. Projektet henvender sig netop til 
marginaliserede unge, der er i risiko for ikke at komme til at passe ind i de almindelige 
samfundsmæssige accepterede rammer. 
 
Vores informanter har også bidraget med et par ideer til det fremtidige samarbejde, der ikke 
nødvendigvis fordrer ændrede samarbejdsrelationer. Den ene ide kommer fra 
virksomhedslederen, der af god vilje af og til bruger sin tid på at hjælpe de unge med at få en 
bankkonto og NemId. Dette er områder, som indgår i den hjælp og vejledning FJK giver de unge. 
Her kunne det måske være gavnligt, at FJK har et informationsmateriale, der kan omdeles til de 
potentielt samarbejdende virksomheder, hvor de præsenterer FJK’s ”program” og hvordan de kan 
være behjælpelig i forhold til de unge. Udfordringen her er, at unge der søger arbejde i 
virksomheder i lokalområdet Sydhavnen/Sjælør ikke nødvendigvis bor i området, og derved ikke 
kan defineres som del af den målgruppe, der er for FJK Sydhavnen/Sjælør. 
 
Samarbejdet med skolerne, finder vi er sårbart i forhold til den værdi, vi har identificeret, at netop 
dette samarbejde har. Gennem vores informanter i FJK og på skolerne er det fremhævet, at de 
unge har brug for at høre tingene flere gange og gerne fra forskellige sider. Når de unge skriver 
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praktikansøgning eller ansøgning om optagelse på en uddannelse, kan de ikke umiddelbart se 
sammenhængen med den jobansøgning, de har skrevet i forbindelse med at søge et fritidsjob og 
den vejledning, de har fået i FJK. Eller når en ung pludselig klarer sig bedre i skolen, kan de heller 
ikke altid se sammenhængen til fritidsjobbet. Derfor er det vigtigt, at FJK og den indsats de yder, er 
kendt af skolelærerne i de ældste årgange, så de aktivt kan støtte op om de unges deltagelse i FJK. 
Et konkret forslag til en lettere formalisering af samarbejdet, kommer fra en lærer, der foreslår, at 
Gitte kunne få faste træffetider på skolen, så både eleverne i skolen og lærerne har umiddelbar 
tilgang til FJK, og at der er en udstrakt grad af tillid og gensidighed i samarbejdet. 
 
Konklusion 
Hvordan måler man værdien af, at en pige får lært at tale pænt, fordi hun har samtaler med Gitte 
og får et fritidsjob? Eller at en 17 års dreng begynder at træne drenge i fodbold i sin sparsomme 
fritid, efter at han har fået et fritidsjob? Det er rigtig svært, men det er ikke svært at forstå, at 
begge dele er værdifuldt – ikke alene for de unge, men også for samfundet. Derfor har det givet 
mening for os, at bruge Social Change Matrix til at synliggøre, hvad der sker gennem hele 
processen, både baggrunden for FJK, de unges kontakt til FJK, udviklingen hos de unge og 
samfundets syn på og gevinst efter at de unge har været i kontakt med FJK. 
 
Vi har også arbejdet med at analysere relationerne i netværket FJK, og her tegner sig et billede af, 
hvor komplekst det er at arbejde med mange uformelle relationer. De uformelle relationer er 
nødvendige for at have den frihed og handlekraft, som er baggrunden for FJK’s succes. 
Kompleksiteten skaber krav om innovative strategier fra Gittes side, når FJK skal drives og udvikles. 
Da der ikke foreligger en fast plan for, hvordan og med hvilke metoder projektet skal gøre brug af, 
er det op til Gitte at være opsøgende overfor relevante samarbejdspartnere. Hun er derfor 
nødsaget til at følge op på og forholde sig innovativt og fremsynet til de muligheder, der viser sig, 
f.eks. når hun bliver inviteret indenfor i folkeskolens ældste klasser, og derved giver de unge 
adgang til hendes viden og kendskab til dette tilbud om hjælp i forbindelse med ønsket om at få et 
fritidsjob. Herved anvender Gitte de muligheder, der er til rådighed til gavn for projektet. 
Relationerne har på denne måde betydning for den sociale værdiskabelse. Det kræver energi og 
tid konstant at skulle være opmærksom på hvordan der kan etableres nye uformelle relationer og 
vedligeholde eksisterende til gavn for projektet. Dette kan vise sig at være problematisk for 
udviklingen af netværket, og hvis der ikke også i denne proces skabes en bevidsthed hos 
samarbejdspartnernes om, at der er brug for dem og deres aktive biddrag, for at netværket 
bevares. Det sidste hænger måske sammen med, at FJK prioriterer den individuelle indsats for de 
unge frem for netværkspleje. Hermed ikke sagt at vi mener, at indsatsen for de unge skal 
nedprioriteres, men at det vil være gavnligt for netværkets udvikling og mulig ekspansion, hvis 
specielt virksomhederne bliver mere bevidst om, at de på langt sigt har stor gavn af FJK’s arbejde, 
og derfor har en social forpligtigelse over for  at bidrage til det lokale engagement. 
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Vi har gennem undersøgelsens morphogenetiske analyseproces synliggjort, at skabelsen af social 
værdi og relationelle goder netop sker gennem netværkets måde at fungere som netværk på. Der 
har vist sig en udstrakt grad af tillid og gensidighed og dermed en primær social kapital (Donati 
2014a) og brobyggende social kapital (Putnam 2000).  
Vi kan samtidig se, at den værdiskabelse, vi har identificeret, er af kvalitativ karakter, da den er 
afhængig af konkrete kontekster og personer, der på et givet tidspunkt, er involveret i det 
netværk, der producerer værdierne. Det er således tale om forhold med et fravær af 
lovmæssigheder og lineære årsagssammenhænge, der kan gøres til genstand for en kvantificerbar 
optælling.  
 
Perspektivering og læring 
I forhold til fremtiden ser det ud til, at FJK fortsat vil være at finde i Sydhavnens Helhedsplan frem 
til 2021. Forhandlingerne om næste fireårig budgetperiode fra 2017 er begyndt, og det tegner til, 
at projektet får lov til at forsætte i sin nuværende udformning. FJK leverer pt. mere end de af 
Landsbyggefonden forventede 40 fritidsjob til unge om året. Derfor er der ikke noget presserende 
behov for at ændre på konceptet. Når vi alligevel mener, at det er værd at sætte fokus på de 
forandringer FJK skaber for de unge, for skoler, UU-vejledere og virksomheder, er det fordi, vi 
gennem arbejdet med denne afhandling, er blevet opmærksom på, at der findes andre veje at 
synliggøre den øgede sociale kapital, uden at være fokuseret på målbare parametre. Vi har som 
studerende, i de første faser af undersøgelsen haft en konventionelle tilgang til måling af social 
kapital. Nemlig den at søge efter relevante indikatorer for til identifikation af social værdi, for i 
kvantificerbare mål at kunne vise om investeringen var rentabel.  Vores forskning til denne 
afhandling har vist os, at det er meget svært hvis ikke umuligt, at udpege præcis hvad der skaber 
den sociale værdi, fordi det netop er den håndholdte indsats, og dermed det individuelle 
personbårne og de kontekstafhængige handlinger der er redskabet, og det der fremstår og 
fremhæves som mest betydningsfuld. 
 
Vi har spurgt de personer vi har interviewed, undtaget de unge, om deres samarbejde med FJK er 
funderet i krav om et socialt engagement fra deres organisationer. Det har det ikke været, på trods 
af at den tidligere regering, dels gennem Folkeskolereformen og dels ved i 2014 at udgive et 
intentionsdokument om øget støtte til udvikling af socialøkonomiske virksomheder, klart 
tilkendegiver deres opfordring til socialt engagement for skoler og virksomheder. På den baggrund 
finder vi det foruroligende, at den nuværende regering har en anden politisk strategi, idet de har 
valgt at stoppe den tidligere regerings indsats overfor socialøkonomiske virksomheder, og lukker 
med udgangen af 2015 Rådet for Socialøkonomiske virksomheder6 . Netop relationerne til 
                                                             
6 www.altinget.dk/artikel/regeringen-lukker-socialoekonomisk-raad   
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virksomhederne har vi diskuteret meget i vores valg af fokus i afhandlingen, og her ser vi et 
potentiale til viden, hvis der skal gennemføres en opfølgende undersøgelse af netværket omkring 
FJK. Der ligger mange afdelinger af store virksomheder, der bør have en CSR7 politik, hvor de har 
indarbejdet deres sociale engagementer i virksomhedens handleplan. Derfor kan det være 
interessant at undersøge, hvordan de virksomheder forholder sig til et socialt engagement i 
lokalområdet. 
 
En anden vinkel vi har fravalgt at forfølge i denne afhandling, er spørgsmålet om forankring og 
udbredelse, af den succes FJK oplever. I forhold til forankring ved vi, at Gitte, sammen med en 
kollega, har udarbejdet en håndbog ”Fritidsjobvejledning- en inspirationshåndbog med fokus på 
jobsøgningsproces og læring”, til brug for andre fritidsjobkonsulenter, der enten lader sig 
inspirerer af denne eller følger samme koncept. Eller som tilfældet er, at denne håndbog bruges 
når Landsbyggefonden udvider sig engagement andre steder i landet. Men hvordan denne 
udvidelse af afdelinger er foregået, og i hvilket omfang de samarbejder, er vi ikke gået ind i. 
 
Under hele forløbet med at rammesætte masterafhandlingen, skabe kontakte, indsamle empiri og 
til sidst analysere den opnåede viden, har vi udfordret os selv og organisationen FJK med mange 
undersøgende spørgsmål. Undervejs har vi fået flyttet egne forforståelser, når informanterne har 
præsenteret os for deres virkelighed. Vi  har oplevet en stor imødekommenhed, fra alle vi har 
været i kontakt med, og det har smittet af på vores interviewoptagelser, hvor vi ved aflytning af 
dem har konstateret, at vores ønske om at skabe god stemning, somme tider har overskygget den 
professionelle forfølgelse af ”sandheden”.  
Vi har også taget nogle afgrænsende valg med hensyn til hvad og hvordan vi har undersøgt FJK. 
Bl.a. har vi som beskrevet valgt kun at undersøge den afdeling, der er beliggende i 
Sydhavnen/Sjælør, ligesom vi har begrænset mængden af interview og meget lidt har inddraget 
den markedsrettede del af projektet, ved kun at interview en virksomhedsleder og ikke inddrage 
AKB eller kommunen i undersøgelsen. Det hænger naturligvis sammen med vores valg om, at 
holde fokus på den sociale del af et socialt entreprenørskab, men det betyder også noget for 
validiteten på vores undersøgelse, der derved udelukkende kan sige noget om det billede, der pt. 
tegner sig i Sydhavnen.  
 
                                                             
7 CSR, Corporate Social Responsebility er et sæt retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar, der blev 
offentligjort i FN’s Global Compact i 1999. 
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Bilag 1  - Interviewguides  
Bilag 2 – Eksempler på temaorganisering af interviewcitater 
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